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3 SISSEJUHATUS 
 
Veini on joodud juba aastatuhandeid. See on jook, mida on ülistatud kaunite sõnade ja 
oodidega, jook, millele antiikajal omistati isegi oma jumalus ning mida läbi ajaloo on 
käsitletud kui ravimit paljudele haigustele. Pole ühtki teist jooki, millest oleks nii palju 
kirjutatud ja räägitud. Aegade jooksul on välja kujunenud veinijoomise kombed, tavad ja 
isegi oma keelekasutus. Veinil on lõputu suur värvuste, aroomide ja looduslike maitsete 
skaala, mille koosmõju tulemusena saadud veinielamusi on meeldiv teistega jagada. Veinist 
rääkida pole aga algajal veinihuvilisel sugugi kerge, sest puudu jääb veinialasest 
sõnavarast. Eriti on see probleemiks riikides, kus domineerivamad on olnud teised joogid 
ning veinivalmistamise  ja -joomise traditsioon puudub, sh ka Eestis. Sellepärast tulevadki 
alati kasuks veiniraamatud ja veinisõnastikud, mis on suureks abiks sobilike sõnade 
leidmisel ning veini ümbritsevate keeruliste mõistete lahtiseletamisel.   
 
Antud magistriprojekti teemaks valis autor saksa-eesti veinisõnastiku koostamise eeskätt 
isiklikust huvist veinikultuuri vastu. Ning kuna eestikeelne veinisõnavara on alles 
kujunemisjärgus ja ainuke ulatuslikum sellealane terminoloogiline loetelu on valminud 
inglise keele baasil, oli selleks ka vajadus. Eriti arvestades tõsiasja, et Eesti poelettidele 
jõuab järjest rohkem ka Saksa veine. Sõnastik on eelkõige suunatud algajale 
veinihuvilisele, kes soovib veinimaailmaga lähemalt tutvust teha arvuka saksakeelse 
kirjanduse vahendusel ning kes vajab just ülevaatlikku, kõige sagedamini esinevaid 
termineid koondavat loetelu. Käesoleva sõnastikuga püüab autor näidata, et veinikeel 
polegi tegelikult nii keeruline, kui see esmapilgul paistab. Veinisõnavaraga tutvumine 
nõuab küll veidike süvenemist, kuid üsna pea oskavad ka algajad veinihuvilised oma 
veinielamusi sõnadesse panna.  
 
Käesolev magistriprojekt koosneb sissejuhatusest, teoreetilisest ülevaatest, saksa-eesti 
veinisõnastikust ning eesti- ja saksakeelsest kokkuvõttest. Lisadena on esitatud peamiste 
veinimarjasortide loetelu ja saksakeelne aroomiratas. Töö teoreetiline osa sisaldab põgusat 
ülevaadet veini ajaloost, degusteerimisest, veinikirjandusest ning sõnastiku analüüsiosa, sh 
sõnastiku koostamisel tekkinud tõlkeraskusi. Sõnastikuosa on jaotatud kaheks – üldiste 
4terminite ja degusteerimisterminite loetelu. Üldised terminid hõlmavad peamiselt 
veinimarjakasvatust ja veinivalmistamise protsessi puudutavaid mõisteid, 
degusteerimisterminid veini olemust (iseloomu, värvi, lõhna ja maitset) kirjeldavaid. 
Sõnastik koosneb 414 märksõnast, sh 209 üldisest ja 205 degusteerimisterminist.  
 
Terminid, millest antud sõnastik koosneb, on kogutud saksakeelsest veinikirjandusest, sh 
internetisõnastikest, brošüüridest, Saksamaa veiniettevõtete tootevalikut tutvustavatest 
trükistest ja pudelite etikettidelt, samuti aroomirattalt. Terminite valikul on arvestatud 
nende esinemissagedust eespool mainitud kirjanduses ning kasutamissagedust Saksamaa 
veinispetsialistide poolt. Eestikeelsed vasted on leitud eesti keeles ilmunud 
veinikirjandusest ning vestlustest asjatundjatega.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51. TEOREETILINE ÜLEVAADE 
 
1.1. Veini ajaloost 
 
Vein on maailma vanim kultuurjook, mille väärtust inimkonnale ei ole võimalik võrrelda 
ühegi teise joogi omaga. Vana Testamendi järgi rajas Noa pärast suurt veeuputust 
veinimarjaistanduse, millega tagas enda ja oma kaaslaste ellujäämise. Seega algas Uue 
Maailma loomine just veinimarjakultuuri viljelemisega.   
 
Arheoloogide arvates sai veini valmistamine alguse Kaukaasia mägede piirkonnast, 
praeguse Gruusia ja Armeenia aladelt, ja ligikaudu 8000 aastat tagasi (Veinientsüklopeedia 
2004, 16). Levinuima oletuse järgi unustati metsikud veinimarjad mõneks päevaks 
savipotti, seal hakkas marjadest välja voolav mahl kestadel leiduva metsiku pärmiga 
kokkupuutes käärima ning tulemuseks oligi alkohoolne jook. Kaukaasia piirkonnast levis 
veinivalmistamise traditsioon edasi Vahemeremaadesse. Egiptusest on leitud tõendeid 
veinivalmistamise kohta 5000 aasta tagusest ajast (Mölstad 2003, 19). Vahemeremaadest 
edasi levis vein juba tervesse Euroopasse. 
 
Sel ajal valmistatud veinid erinesid oluliselt nendest, mida praegu juuakse. Vein kääris ilma 
igasuguse kontrollita ja suureks probleemiks oli veini säilitamine. Algelise 
konserveerimistehnika tõttu  hakkas see kiiresti oksüdeeruma ja muutus veiniäädikaks. Et 
vein oleks siiski mahe ja kergesti joodav, segati seda tihti mee, vürtside ning mõnikord 
isegi mereveega. Samuti oli palju madalam veinide alkoholisisaldus. 
 
Antiikajal omistati veinile ka oma jumalus. Umbes 400. aastal e. Kr. arenesid Vana-
Kreekas välja suured joomapeod veinijumala Dionysose auks. Lauldi, tantsiti, mängiti ning 
joodi ürtidega maitsestatud veini. Dionysose kultusest Vana-Kreekas arenes välja orgialik 
Bacchuse kummardamine Vana-Roomas. (Mölstad 2003, 20) 
 
Veini on läbi ajaloo ülistatud ka tervistavate omaduste pärast. Vanade sumerite linnast 
6Nippurist on leitud ligikaudu 3000. aastast e. Kr. pärinev kiviplaat, millel on kirjas üle 
kaheksasaja meditsiinilise ettekirjutuse veini kasutamiseks ravimina (Meeder 1998, 9). 
Veini kasutamine arstirohuna levis oluliselt antiikajal, mil selle kuulsaimaks soovitajaks oli 
arstiteaduse isa Hippokrates, kes on öelnud: „Vein on inimesele eriti kasulik, nii tervetele 
kui ka haigetele, kui seda õiges ja lubatud koguses tarbitakse” (Mölstad 2003, 47).  
 
Rooma keisririigis oli viinapuu püha taimekultuur, mida levitati üle kogu Euroopa. Olulist 
osa veini levikus etendas ka uue vedelikumahuti kasutuselevõtt. Varem käibel olnud 
kitsaste savivaaside ehk amforate asemel võeti alates 2. sajandist p. Kr. kasutusele keltide 
leiutatud puutünnid, mis olid löögikindlad, mahukad ja transportimisel sai neid virna laduda 
(Veinientsüklopeedia 2004, 17). Rooma langemise järel võtsid veinipärandi üle kloostrid. 
Mungad, kes vajasid veini armulaua jaoks, tegelesid kloostriaedades loodusvaatlustega, 
märkisid üles ja süstematiseerisid veinimarjasorte, veinivalmistamise viise ja maapinna 
omadusi. Kogu see uurimistöö pani aluse veini kvaliteedi üldisele tõusule.  
 
Uus ajastu veini arengus järgnes Kolumbuse merereisile Ameerikasse 1492. aastal. 16. 
sajandi keskel viisid hispaanlased veiniväädi Lõuna-Ameerikasse, Põhja-Ameerikas 
kinnistus veinimarjakasvatus 17. sajandil. Samal ajal valmistasid hollandlased veini juba 
Lõuna-Aafrikas ning 19. sajandi alguses rajasid britid esimesed veiniistandused 
Austraaliasse ja Uus-Meremaale. Veinimarjakasvatust kohtas nüüd kõikidel kontinentidel, 
välja arvatud Antarktikas. (Mölstad 2003, 21) 
 
19. sajandi tähtsus veinitööstuse arengule seisneb eelkõige Louis Pasteuri teaduslikus 
tegevuses. Ta tõestas, et veini panevad käärima mikroorganismid. Uurides veini riknemise 
põhjusi, avastas ta mitmeid selles süüdi olevaid baktereid ning pakkus välja meetmeid 
nende tõkestamiseks, sh pastöriseerimise. Pasteur pani aluse veinivalmistamisele kui 
teadusharule, tänu millele hakati paremini juhtima veini valmimise kulgu ning valmistama 
senisest kvaliteetsemat veini. (Veinientsüklopeedia 2004, 18) 
 
Tänapäeval pole veini säilitamine ega transport tänu tehnoloogia ja teaduse arengule enam 
probleemiks. Veinitootmine on kasvanud suureks kaubandusharuks ning veine 
7transporditakse ühest maailma otsast teise. Nii kogub vein järjest suuremat populaarsust ka 
riikides, kus veinitootmine ja sellega seotud traditsioonid puuduvad, sh ka Eestis. 
1.2. Veini degusteerimisest 
 
Degusteerimist defineeritakse mitmeti, kuid kõige täpsema ja selgema definitsiooni on 
esitanud prantsuse veinispetsialistid Jean Ribéreau-Gayoni ja Émile Peynaud’: 
„Degusteerimine – see on toote hoolikas proovimine, mille kvaliteeti soovitakse hinnata; 
see on meie meeleelundite, eriti maitse- ja lõhnameele sundimine, et ära tunda erinevaid 
vigu ja kvaliteete, ning oskus kogetut verbaalselt väljendada. See on uurimine, testimine, 
kirjeldamine, defineerimine, hindamine, klassifitseerimine.” (Meeder 1998, 64) 
 
Veine degusteeritakse, et hinnata nende kvaliteeti, küpsust, aroomi ja maitset. 
Degusteerimine koosneb kolmest etapist: 1. Vaatlusest; 2. Nuusutamisest ehk aroomi 
hindamisest; 3. Maitsmisest. Kogu protsessi vältel tehakse kogetu kohta pidevalt märkmeid. 
Vaatluse ajal hoitakse klaasi, mis peab kindlasti olema värvitu ja hoolikalt puhastatud, 
vastu valgust (soovitavalt päevavalgust) ja hinnatakse veini värvust ja selgust. Valge veini 
värvus pärineb veinimarjade kollasest pigmendist, mis muutub aastatega tumedamaks ja 
pruunikamaks. Punase veini värvi tingib punane pigment, mis kaotab aja jooksul oma 
intensiivsuse ja muutub kollakamaks. Veini selgus on vaatlusel samuti oluline. Noor vein 
on tavaliselt selgem kui vana. Hägusus võib olla tingitud ülestõusnud sademest, kuid see 
võib märku anda ka defektsest veinist. Aroomi hindamisel tuleb veini enne nuusutamist 
lõhna eraldumise intensiivistamiseks klaasis keerutada. Nuusutada tuleb sügavalt ning 
olulise tähtsusega on esimene lõhnamulje.  Lõhna järgi saab ära tunda veinimarjasordi või  
-sordid, millest vein on valmistatud, samuti on tuntav, kas vein on noor või küps, hapu või 
magus. Üks degusteerimise keerukamaid osasid on aroomide äratundmine. Maitsmisel 
võetakse suhu mõõdukas lonks veini ja loksutatakse seda suus edasi-tagasi. Seejärel 
tõmmatakse suhu õhku juurde ja korratakse eelnevat protsessi. Mõned degusteerijad ka 
„närivad” veini suus, see võimaldab maitset kõige paremini tunnetada. Veini magusust 
tunnetatakse keele otsaga, parkaineid keele tagaosa ja suulaega, happesust tagumiste 
keeleservadega. Samuti tuntakse maitsmisel veini alkoholisisaldust. Veini maitse kinnitab 
8tavaliselt veini lõhnast saadud muljet. Tõsisel degusteerimisel ei neelata veini kunagi alla, 
sest alkohol mõjutab oluliselt haistmis- ja maitsmismeelt. Pärast veini väljasülitamist 
hinnatakse veini järelmaitset. Pikk järelmaitse on märk kõrgest kvaliteedist.  
 
Vein on jook, millel on lõputult suur värvuste, aroomide ja maitsete skaala. Sellepärast ei 
tohiks seda ka lihtsalt juua, vaid maitsta ja kõigi meeltega nautida. Tavainimesel, kelle 
lõhna- ja maitsmismeel pole üldjuhul just eriti treenitud, on aga sageli endale raske selgeks 
teha, mis lõhna ta parasjagu tunneb. Siinkohal on kindlasti abi aroomirattast. Selle töötas 
1980. aastate keskel välja dr. Ann C. Noble California Ülikoolist ning ratta eesmärgiks on 
võimaldada veini aroomi kirjeldada neutraalsete terminitega. Ratta keskel on 12 
põhiterminit (nt vürtsikas, keemiline, lilleline), millest hargnevad edasi konkreetsemad 
väljendid. Ratta välisringis on kirjeldused juba päris detailsed (nt ananass, mandel, seep). 
Süsteemi kasutatakse algajate veinihuviliste õpetamiseks, kogemuste suurenedes jääb aga 
aroomirattal olevatest terminitest väheseks. (Saksakeelne aroomiratas toodud Lisas 2) 
1.3. Veinikirjandusest 
 
Maailmas pole ühtegi teist jooki, millest oleks kirjutatud nii palju kui veinist. 
Veinikirjandus on maailmas saavutanud täiesti võrdse positsiooni kunsti-, muusika- ja 
ajalookirjandusega. Hetkel on domineerivaks ingliskeelne veinikirjandus, mille kõrval 
kerkivad esile prantsuse- ja saksakeelne veinikirjandus, kuid veiniteemalisi kirjutisi ilmub 
järjest rohkem ka teistes keeltes, sh ka eesti keeles. Informatsioon, mida tänapäeva 
veinikirjandus oma lugejatele pakub, on väga laiahaardeline ning mõeldud väga erinevatele 
sihtgruppidele, alates algajast veinihuvilisest kuni erialainimesteni välja. Kui ajaloos 
kirjutati peamiselt veini mõjust inimese tervisele ja keskenduti veini ülistuslauludele, siis 
tänapäeval kirjutatakse enamasti veini valmistamisest, kirjeldatakse erinevaid 
veinipiirkondi, tutvustatakse veinimarjasorte ja kindlaid veine, antakse ülevaade konkreetse 
aasta veinitoodangust jne.  
 
Üha enam on veini populaarsus tõusnud riikides, kus veinivalmistamise traditsioon puudub. 
Kui sada aastat tagasi joodi veinimaades keskmiselt kakssada liitrit veini inimese kohta 
9aastas ja riikides, kus oma veinitootmine puudus, sai endale klaasikese lubada vaid jõukam 
elanikkond, siis praegu juuakse veinimaades võrreldes varasema ajaga aina vähem ja 
põhjapoolsemates maades üha rohkem veini (Keskküla 2004, 11). Huvi veini vastu on 
kasvanud ka Eestis. Seda kinnitab erinevate veinikursute, degusteerimiste ja rahvusvahelise 
veinimessi korraldamine, samuti eestikeelse veinikirjanduse täiustumine, seda nii raamatute 
kujul, kui ka internetilehekülgedel. Üha sagedamini kohtab ajakirjanduses artikleid 
konkreetsete veinide või veinipiirkondade kohta, samuti antakse toiduajakirjades 
veinisoovitusi erinevate roogade kõrvale. Enamik eestikeelsetest veiniraamatutest on siiski 
tõlked.  
 
Esimene eesti autori veiniraamat pealkirjaga Vein -  aegumatu armastus  ilmus 1998. aastal 
ning selle autoriks on Berlin Meeder. Tegemist on 272-leheküljelise teosega, kus on 
tutvustatud kõiki olulisi veinivaldkondi. Eesti veinisõnavara kujunemise koha pealt on 
olulise tähtsusega raamatu lõpus leiduv veinisõnastik, mis koosneb 261 märksõnast ning 
kus lisaks seletustele on ära toodud ka tõlkevariandid prantsuse, inglise ja vene keeles. 
Samal aastal ilmus ka Vello Lääne Eestimaa purpur ja kuld, kus kirjutatakse pigem Eesti 
marjaveinitööstusest, kuid võrreldakse seda ka traditsioonilise veinitootmisega mujal 
maailmas. Raamatus kerkib ka küsimus:  „Kas Eesti vein on üldse vein?” (Lään 1998, 57). 
Esimese eesti autori veinileksikonina ilmus 2004. aastal Kalev Kesküla Kalev Kesküla 
veinijuht, milles antakse ülevaade kõigist tähtsamatest veinimaadest, nende ajaloost, 
veinipiirkondadest ja veinimarjasortidest, lisaks tutvustatakse meie kauplustes esindatud 
veine ja nende tootjaid. Kalev Keskküla poolt on meie ajakirjanduses ilmunud ka arvukalt 
veinialaseid artikleid.  
 
Puudus on Eestis aga veinialastest sõnastikest, mis siin alles kujunemisjärgus olevat 
keelekasutust ühtlustada aitaksid. Seni ilmunud, kuid väikesemahulistest terminoloogiatest 
võiks siinkohal välja tuua juba eespool mainitud Berlin Meederi raamatu lõpus leiduva 
sõnastikuosa (Meeder 1998, 219-270), samuti Mikael Mölstadi teoses Minu esimene 
veiniraamat sisalduva „Veinidegusteerija ABC” (Mölstad 2003, 12), Hugh Johnsoni 
raamatus Hugh Johnsoni väike veiniraamat 1998  Kalev Kesküla poolt toodud lühikese 
eesti-inglise terminoloogilise loetelu (Johnson 1998, 29-31) ja Rolf Kriesi, Peter 
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Osterwalderi raamatus Vein: avastamisretk & nauding leiduva „Veinielamuste 
oskussõnastiku” (Kriesi, Osterwalder 2001, 30-31). Käesoleva magistriprojekti autorile 
teadaolevalt on seni kõige mahukama veinisõnastiku koostanud Hanna-Liisa Tamm oma 
magistriprojekti Inglise-eesti veinisõnastik raames (Tamm 2002).  
                      1.4. Käesolev sõnastik 
 
1.4.1. Sõnastiku sihtgrupp, terminivaliku põhimõtted ja ülesehitus 
 
Veinist rääkides või kirjutades kasutavad asjatundjad tihti keelt, millest tavainimene täpselt 
aru ei pruugi saada. Välja on kujunenud omaette veinikeel, mis on aga kahjuks jäänud 
pidama suhteliselt kitsasse ringkonda. Veinikultuuri järjest kasvava populaarsuse juures 
tuleks seda aga tutvustada ka laiemale publikule ja näidata, et tegemist ei ole erikeelega, 
mida võivad ja oskavad kasutada vaid professionaalid. Seda eesmärki silmas pidades on 
koostatud ka käesolev sõnastik, mis on suunatud eelkõige algajale veinihuvilisele, kes 
soovib veinimaailmaga lähemalt tutvust teha arvuka saksakeelse kirjanduse vahendusel, 
kuid kellel võib probleeme tekkida spetsiifilisest sõnavarast arusaamisega. Samuti on 
sõnastik abiks veiniprofessionaalile, kes saksa keelt ei valda, kuid kes tunneb huvi 
Saksamaa kui veinimaa vastu ning soovib põgusalt tutvuda ka saksakeelse veinisõnavaraga.  
Kasu saavad kindlasti ka tõlgid ja tõlkijad, kel aeg-ajalt tuleb ette veinialaseid tõlketöid.  
 
Peaasjalikult on sõnastikus keskendutud Saksamaa veinitootmisele. Terminid, millest antud 
sõnastik koosneb, on kogutud saksakeelsest veinikirjandusest, sh internetisõnastikest, 
brošüüridest, Saksamaa veiniettevõtete tootevalikut tutvustavatest trükistest ja pudelite 
etikettidelt, samuti aroomirattalt. Terminite loetellu võtmisel on arvestatud nende 
esinemissagedust eespool mainitud kirjanduses, samuti kasutamissagedust Saksamaa 
veinispetsialistide poolt, kellega autor on veinialaste tõlketööde raames isiklikult suhelnud. 
Sõnastikku on liidetud vaid need terminid, mis autori arvates on olulise tähtsusega 
veinitemaatikaga tutvumisel. Eestikeelsed vasted on leitud eesti keeles ilmunud 
veinikirjandusest, sh MTÜ Veinimaailm koduleheküljelt, ning vestlustest 
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veiniasjatundjatega MTÜ Veinimaailm poolt korraldatud veinikursustel, millest töö autor 
isiklikult osa võttis. Kõikidele terminitele on antud eestikeelsed seletused. 
 
Sõnastik on jaotatud kahte ossa – üldised terminid ja degusteerimisterminid. Üldised 
terminid hõlmavad peamiselt veinimarjakasvatust ja veinivalmistamise protsessi 
puudutavaid mõisteid. Degusteerimisterminite osas on keskendutud veini olemust 
kirjeldavatele märksõnadele. Nii on termineid jaotatud ka mitmetes teistes loeteludes (vt 
Meeder 1998; Mölstad 2003; Tamm 2002). Esmalt on toodud poolpaksus kirjas 
saksakeelne termin, millele nimisõnade puhul järgneb kursiivkirjas grammatilise soo tähis 
(m, n või f) ning seejärel samuti poolpaksus kirjas eestikeelne vaste. Mõistepaarile järgneb 
eestikeelne seletus, nt: 
 
Ampelographie f – ampelograafia 
 Teadus, mis uurib veinimarjasorte ja -liike. 
 
grün – roheline 
Kõrge happesusega või mitteküps. Tavaliselt tähistab noori valgeid veine, mis 
vajavad küpsemiseks aega.   
 
Kui sõnastikus toodud saksakeelset terminit kasutatakse antud kontekstis enamikul 
juhtudest mitmuses, siis järgneb saksakeelsele nimisõnale sootunnuse asemel kursiivkirjas 
lühend pl, nt: 
Kirchenfenster pl – veinijalg/ veinipisarad 
Veini tihedust näitavad nired (jala- ehk pisarataolised kujutised), mis tekivad klaasi 
seinale pärast veini keerutamist. Mida selgem ja paksem on moodustis, seda 
külluslikum on vein.  
 
Kui ühele saksakeelsele terminile on eesti keeles mitu vastet, siis on need teineteisest 
kaldkriipsuga eraldatud. Esikohal on üldjuhul vaste, mis töö autori arvates tundub täpsem. 
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Kui vastena on esitatud nii toorlaen kui ka eestikeelne termin, siis on eespool alati 
eestikeelne kui soovitatavam variant, nt: 
Eiswein m – jäävein/ Eiswein 
Erilise kvaliteediga jäätunud veinimarjadest valmistatud väga magus vein.  
Veinimarjad pressitakse –7 °C juures. Saadav mahlakogus on väga väike, äärmiselt 
kontsentreeritud ja kõrge happesusega. Jääveini valmistamine on väga riskantne, 
seega on veinid haruldased ja väga kallid.  
 
Kui teatud terminist paremini arusaamiseks peaks vaatama ka teisi käesolevas sõnastikus 
toodud termineid, siis on sellele ka seletuse lõpus viidatud, nt: 
 
Degorgieren n – pursatamine 
Üks etapp vahuveini valmistamisprotsessist, mille käigus eemaldatakse pudelikaela 
tekkinud setteklomp. Pudelikael tõmmatakse läbi külmutuslahuse, mille tulemusena 
sade jäätub. Seejärel eemaldatakse kork ning jäätunud sade surutakse sisemise rõhu 
mõjul pudelist välja. Vt Champagnermethode 
Kui ühel terminil esineb mitu tähendust, siis on need nummerdatud, nt: 
 
schwer – raske 
1. Paks, intensiivse värvitooniga, tanniiniderohke. Ei mõju eriti meeldivalt.  
2. Liiga magus. 
3. Kõrge alkoholisisaldusega, täidlane. Vastand kergetele veinidele. Vt leicht 
 
Sünonüümid on tähistatud võrdusmärgiga, nt: 
 
Abgang m = Nachgeschmack 
 
Kuna veinivaldkond on väga lai, siis tuleb antud sõnastikku käsitleda kui põgusat ülevaadet 
põhilisematest terminitest, mis aitavad algajal veinihuvilisel veinimaailmas orienteeruda. 
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Siinkohal loodab autor, et suudab käesoleva tööga anda oma tagasihoidliku panuse 
veinikultuuri arengule Eestis.  
 
1.4.2. Sõnastiku koostamisel esinenud raskusi 
 
Esimeseks kitsaskohaks sõnastiku koostamisel oli saksakeelse veinikirjanduse tagasihoidlik 
valik meie raamatukogudes, mis siiski ei takistanud projekti kirjutamist, sest internetis 
leidub teemakohast materjali väga palju, seda nii üksikute artiklite kui ka põhjalike 
veiniportaalide kujul. Lisaks on autor veinialaste tõlketööde raames kogunud erinevaid 
brošüüre ja muid veinialaseid trükiseid, mis samuti sõnastiku koostamisel abiks olid. 
Eestikeelseid veiniraamatuid  ei ole välja antud palju, kuid mõned neist on üsna põhjalikud 
ja annavad algajale huvilisele veinimaailmast hea ülevaate. Seega ei saa siinkohal öelda, et 
probleemiks oleks olnud eestikeelse veinikirjanduse vähesus, küll aga  valmistas raskusi 
erinevate autorite ebaühtlane veinialane keelekasutus. Sakslased on veini valmistanud ja 
nautinud juba sajandeid ning saksa keeles, nagu ka inglise ja prantsuse keeles, on 
veinisõnavara ammu paigas. Eestis, kus veinitraditsioon puudub, on see aga alles 
kujunemisjärgus ja sellepärast polegi imestada, et eri autorite terminikasutuses leidub 
teatavaid erinevusi.  Näitena saab siinkohal tuua terminite ‘pudeldamine’ ja ‘villimine’ 
läbisegi kasutamise. Kõige silmatorkavamaks erinevuseks eri autorite keelekasutuses on 
aga see, et osad nimetavad veini kõige olulisemat komponenti ‘veinimarjaks’ (nt Berlin 
Meeder), teised eelistavad aga terminit ‚viinamari’ (nt Kalev Kesküla). Käesoleva sõnastiku 
autor kasutab veini valmistamiseks mõeldud marjade kohta terminit ‘veinimari’ (sks. k. 
Weintraube), et eristada neid söömiseks mõeldud ‘viinamarjadest’ (sks. k. Tafeltraube). 
 
Teatud raskusi tekitas ka eestikeelsete vastete leidmine saksakeelsetele terminitele, millel 
see siiani  puudus, kuid mis näisid autori arvates vajalikud, nt terminile Qualitätswein mit 
Prädikat. Eestikeelses kirjanduses kasutatakse seda sõna-sõnalt ülevõetuna, või siis 
lühendatult QmP-vein. Kuna aga Saksa veinide madalamaid kvaliteediklasse tähistavatel 
terminitel nagu Tafelwein ja Landwein, samuti kvaliteetveinide alumist astet tähistaval 
terminil Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete on eestikeelsed vasted olemas, peaks selle 
leidma ka  kõige kõrgemat kategooriat tähistavale terminile. Käesolevas sõnastikus pakub 
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autor saksakeelse termini Qualitätswein mit Prädikat eestikeelseks vasteks ‘tähisega vein’. 
Siinkohal ei taha töö autor väita, et pakutud lahendus on kõige parem, kuid kuna siiani 
eestikeelne vaste antud terminile puudus, siis on  väljapakutu vähemalt üks võimalikest 
variantidest. Küll aga kasutas töö autor vastetena toorlaene tähisega veinidele antavate 
tähiste nimetuste puhul (Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese, 
Trockenbeerenauslese). Probleeme ei oleks tekkinud vastete andmisel terminitele Spätlese 
(sõna-sõnalt tõlgituna ‘hiline korje’) ja Auslese (sõna-sõnalt ‘valikkorje’), kuid raskusi 
oleks valmistanud vastete leidmine terminitele Kabinett, Beerenauslese, 
Trockenbeerenauslese. Siinkohal pidas autor ühtsuse mõttes otstarbekamaks jätta kõikide 
tähiste eestikeelseks vasteks toorlaen saksa keelest. Samuti käitus autor ka terminite 
Federweiβer ja Weiβherbst puhul. 
 
Probleemi tekitas ka vaste leidmine saksakeelsele terminile Erzeugerabfüllung (= 
Gutsabfüllung). Saksa keeles on tegemist nimisõnalise väljendiga, eesti keeles ei saa seda 
aga nimisõnaga kõige paremini väljendada, sõna-sõnaline vaste ‘tootja pudeldus’ ei tundu 
töö autorile just kõige sobivam. Käesolevas sõnastikus on vastetena antud ‘pudelisse 
villitud tootja poolt/ pudeldatud veinimõisas’.  
1.4.3. Sõnastikus kasutatud lühendid ja märgid 
 
f – naissoost sõna 
m – meessoost sõna 
n – kesksoost sõna 
pl – mitmus 
sks. k. – saksa keeles 
vt – vaata 
= sünonüüm 
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2. SAKSA-EESTI VEINISÕNASTIK 
 
2.1. Üldised terminid 
 
 
A 
 
Abbeeren n – vartest vabastamine 
Enne kääritamist veinimarjade varred harilikult eemaldadakse, sest nendes 
sisalduvad mõrkjad parkained on liiga vänged ning rikuks ära veini tasakaalu. 
Enamjaolt toimub varte eemaldamine mehhaaniliselt.  Vt Entrappmaschine 
 
Abfüllung f – pudeldamine/ villimine 
Veinivalmistamise viimane toiming. Veini suurematest mahutitest pudelisse 
panemine. Kvaliteetsel pudeldamisel satub pudelisse võimalikult vähe hapnikku ja 
säilib veini kvaliteet.  
 
Abgang m = Nachgeschmack 
 
Abstich m – settelt ümbervillimine 
Veinivalmistamise jooksul tekib käärimissete, mis koosneb peamiselt surnud 
pärmirakkudest ja marjamassi osakestest. Enamasti püütakse sellest vabaneda. Kõige 
tavalisem veini selitamise moodus on veini settelt ümbervillimine – vein pumbatakse 
ümber puhastesse vaatidesse ja vanas vaadis olev sete visatakse minema.  
Alkohol m – alkohol 
Veinides looduslikult sisalduv orgaaniline ühend, mis tekib suhkru käärimisel 
pärmseente toimel. Suhkur muutub etüülalkoholiks ja pärmi aktiivsus tekitab 
süsihappegaasi. Alkohol annab veinile tema soojuse.  
 
alkoholische Gärung f – alkohoolne fermentatsioon/ alkoholkäärimine 
 Esimene käärimine ehk fermentatsioon. = Gärung 
 
Alte Welt f – Vana Maailm 
Maad, kust vein on pärit ja kus veinivalmistamisel kasutatakse ikka veel 
traditsioonilisi meetodeid. Need on Euroopa ja Vahemere maad. Vt Neue Welt 
 
Altern n – laagerdumine 
Noore veini areng küpsemaks veiniks kinnises anumas (nt pudelis). Eesmärgiks on 
maitsekvaliteedi arendamine ja küpsuse saavutamine.  
Ampelographie f – ampelograafia 
 Teadus, mis uurib veinimarjasorte ja -liike. 
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amtliche Prüfung f – ametlik kvaliteedikontroll 
Avalik kontroll, mis hõlmab QbA- ja QmP-veine. Koosneb kolmest etapist: 1. 
Veinamarjade koristuse kontroll; 2. Laboratoorne kontroll; 3. Maitsetest. 
Heakskiidetud tulemuste alusel antakse veinile vastav kontrollinumber. Vt amtliche 
Prüfungsnummer 
 
amtliche Prüfungsnummer f – ametlik kontrollinumber/ degusteerimisnumber 
Numbrikood, mis peab olema kõikidel veinipudelitel, mis on läbinud 
kvaliteedikontrolli. Number sisaldab kontrollimise kohta, testitud partiid ja heaks 
kiidetud aastakäiku. Vt amtliche Prüfung 
 
Anbaugebiet n – veinipiirkond/ veinikasvatuspiirkond 
Euroopa Liidu seadustega kinnitatud piirkond kvaliteetveinide tootmiseks 
Saksamaal. Saksamaal on 13 ametlikku veinipiirkonda: Ahr, Mosel-Saar-Ruwer, 
Mittelrhein, Rheingau, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Hessische Bergstraβe, Franken, 
Württemberg, Baden, Saale-Unstrut, Sachsen. 
 
Anreichern n – rikastamine 
Käärivale virdele suhkru lisamine, et tõsta veini alkoholisisaldust, mitte magusust. 
Meetodi abil parandatakse veini kvaliteeti päikesevaesel ajal. Eriti tähtis on see 
põhjapoolsemates regioonides, kus marjad on happelisemad. Suhkru lisamisele on 
erivates riikides kehtestatud kindlad reeglid.    
 
Apfel-Milchsäure-Gärung f = malolaktische Gärung 
 
A. P. Nr. (AP) = Amtliche Prüfungsnummer 
 
                                     Aroma n – aroom 
Veini lõhn, mis pärineb kolmest allikast: esmane aroom, mis sisaldub marjades ja 
virdes; teisene aroom, mis tekib käärimisel; kolmandane aroom, mis areneb pudelis 
veini küpsemise käigus. Vt Bukett 
 
Aromarad n – aroomiratas/ lõhnaratas 
Dr. Ann C. Noble koostatud joonis veinist saadud lõhna- ja maitseelamuste 
liigitamiseks. Kõige üldisemad terminid veini iseloomustamiseks paiknevad ratta 
keskosas, välimiste ringide terminid on juba detailsemad.  
 
Ausdünnen n – harvendamine 
Tooreste marjakobarate eemaldamine, et vähendada saagikust ja suurendada 
allesjäävate marjade kvaliteeti marjaekstrakti kontsentreerumise läbi.  
 
 
Auslese f – Auslese 
Kolmas kvaliteediklass QmP-veinide liigitamisel. Sõnasõnalt tõlgituna ‘valikkorje’. 
Kontsentreeritud, märgatavalt magus vein, mis on valmistatud täisküpsetest, sageli ka 
väärishallitusega marjadest. Vt Qualitätswein mit Prädikat 
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Auslichten n = Ausdünnen 
B 
 
Barrique f – tammevaat 
Bordeaux’ st pärinev klassikaline 225-liitrine tammevaat. Tammevaat lisab veinile 
puidu parkaineid, mille väärtuslikemaks komponendiks on vanilliaroom. 
 
Beerenauslese f – Beerenauslese 
Neljas kvaliteediklass QmP-veinide liigitamisel. Beerenauslese valmistamiseks 
kasutatakse ainult käsitsi mari-marja haaval valitud väärishallitusega veinimarju. 
Vein on suure jääksuhkru- ja madala alkoholisisaldusega. Vt Qualitätswein mit 
Prädikat 
 
Begrünung f – rohelustamine 
Looduslik väetamisprotsess. Viinapuude vahele istutakse ristikut, liblikõielisi ja teisi 
lämmastikurikkaid taimi. Hiljem need niidetakse, lastakse kõduneda ja küntakse 
pinnasesse. 
 
Belüftung f = Lüften 
 
Bentonit n – bentoniit 
 Tööstuslik savi, mida kasutatakse veini selitamiseks. 
 
Biowein m – mahevein/ ökoloogiline vein 
Vein, mis on valminud kemikaale kasutamata. Kunstväetiste asemel väetatakse 
viinapuid kompostiga. Kääritamiseks kasutatakse ainult viinamarjas leiduvat 
pärmainet ja vääveldioksiidi tase hoitakse nii madalal kui võimalik. 
Blindverkostung f – pimedegusteerimine 
Degusteerimine, mille eel ega jooksul ei avaldata veini kohta mitte mingisugust 
informatsiooni. Degusteerija saab tugineda ainult oma lõhna- ja maitsmismälule. Vt 
Weinverkostung 
 
Bodensatz m – sade 
Looduslikul teel moodustunud tahke eraldis veinipudeli põhjas. Valgel veinil 
tavaliselt veinikivi ehk kristalliseerunud happed, punasel veinil tekib sade tanniinide 
ja viinhappe lagunemisel. Enamik tootjaid näeb palju vaeva veini selitamise ja 
filtreerimisega, tagamaks veini täielikku selgust. Mõned tootjad aga jätavad sademe 
alles ja sellisel juhul tuleb veini enne serveerimist dekanteerida.   
 
Botrytis cinerea  –  Botrytis cinerea 
Niiskusseen, mis põhjustab hallitust paljudel puuviljadel, sealhulgas ka 
veinimarjadel. Esineb kahes vormis – healoomuline väärishallitus ja pahaloomuline 
hall hallitus. Vt Edelfäule; Grauschimmel   
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Böttcher m = Küfer 
 
Bouquet n = Bukett 
 
brut – kuiv/ brut 
 Kasutatakse vahuveinide tähistamiseks, mille jääksuhkrusisaldus on väiksem kui  
15 g/l. 
 
Bukett n – bukett/ veinikimp 
Veinist väljuvate aroomide kogum, komplitseeritud lõhnakompositsioon. Bukett 
moodustub pudelis aastatepikkusel laagerdumisel.  
 
C 
 
Chambrieren n – šambreerimine 
Toatemperatuurile viimine. Jaheda veinipudeli temperatuuri tõstmine eluruumi 
soojuse mõjul.  
 
Champagnermethode f – šampanjameetod/ Champagne’i meetod 
Algselt ainult Champagne’i regiooni vahuveinide valmistamise meetod, mis 
tänapäeval on saanud traditsiooniliseks kogu maailmas. Vein läbib kahekordse 
kääritamisprotsessi, mis paneb selle kihisema. Pärast esimest, tavapärast kääritamist 
vein segatakse, lisatakse pärmi ja suhkrut ning villitakse pudelitesse. Teine käärimine 
toimub pudelis ja kui see on lõppenud, raputatakse käärimisjäägid pudeli kaela sisse, 
pudelikael külmutatakse ja käärimisjäägid pursatatakse välja. Lõpuks lisatakse 
pudelisse veidi veini ja suhkrut, sest pursatamise tulemusena jääb paratamatult osa 
pudelist tühjaks.  
 
Chaptalisieren n – šaptatsioon/  šaptalisatsioon 
Veini alkoholisisalduse suurendamine suhkru lisamise abil ehk veini rikastamine.  
Nimetus tuleneb väljapaistva keemiku ja meditsiinidoktori, omaaegse kuulsa 
veinikirjaniku Antoine Chaptali (1756 – 1832) nimest, kes oli Napoleoni kabineti 
põllumajandusminister. = Anreichern 
 
Cuvée – kuvee   
 Erinevat sorti või aastakäiku veinide segu. Assamblaaži tulemus. Vt Verschnitt 
D 
 
Degorgieren n – pursatamine 
Üks etapp vahuveini valmistamisprotsessist, mille käigus eemaldatakse pudelikaela 
tekkinud setteklomp. Pudelikael tõmmatakse läbi külmutuslahuse, mille tulemusena 
sade jäätub. Seejärel eemaldatakse kork ning jäätunud sade surutakse sisemise rõhu 
mõjul pudelist välja. Vt Champagnermethode 
 
Degustation f = Weinverkostung 
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Dekanter m – dekanter 
Raske kristallist kellukesekujuline anum, kuhu valatakse vein enne serveerimist, et 
eraldada tekkinud sade ja et vein saaks „hingata”. Enamasti on dekanterid 
hinnalisemad kui karahvinid ja neid kasutatakse pidulikemate veinide puhul.  
 
Dekantieren n – dekanteerimine 
Veini serveerimise tehnika. Vein valatakse pudelist karahvini, dekanterisse või 
mõnda teise anumasse, et eraldada tekkinud sade ja kiirendada veini õhustamist. 
Dekanteerimist vajav pudel jäetakse 24 tunniks püstiasendisse, et sade saaks pudeli 
põhja valguda. Seejärel valatakse vein dekanterisse nii, et sade jääb pudelisse.  
 
Dessertwein m – dessertvein 
Magus vein, mida juuakse magustoitude kõrvale.  
 
Dosage f – doseerimine 
Võte, mida kasutatakse traditsioonilisel šampanjameetodil vahuveini valmistamisel. 
Pärast sademe eemaldamist lisatakse pudelisse natuke veini ja suhkrut, et täita 
pursatamise käigus tühjaks jäänud osa pudelist. Lisatav suhkrukogus määrab 
vahuveini magususe. Vt Champagnermethode 
E 
 
Edelfäule f – väärishallitus 
Niiskusseene Botrytis cinerea healoomuline esinemisvorm. Areneb üleküpsenud 
veinimarjal, kui sügisilmad on piisavalt soojad ja niisked seene arenguks. 
Väärishallitus aurustab veinimarjas oleva vee, marjad tõmbuvad kokku ja kuivavad, 
kuid nende suhkrusisaldus suureneb. Väärishallitanud marju kasutatakse magusate 
veinide valmistamisel. Vt Botrytis cinerea 
 
Edelreis n – pookoks 
 Osa õitsvast veiniväädist, mis on poogitud eraldi põhitüvele. Vt Unterlage 
 
Einzellage f – eraistandus/ üksikomand/ üksikistandus 
 Saksamaa veinipiirkondade väikseim alajaotus. Neid on Saksamaal 2700 ringis.  
Vt Anbaugebiet; Groβlage 
 
Eiswein m – jäävein/ Eiswein 
Erilise kvaliteediga jäätunud veinimarjadest valmistatud väga magus vein.  
Veinimarjad pressitakse –7 °C juures. Saadav mahlakogus on väga väike, äärmiselt 
kontsentreeritud ja kõrge happesusega. Jääveini valmistamine on väga riskantne, 
seega on veinid haruldased ja väga kallid.  
 
Ernte f = Lese 
Ertrag m – saak 
 Marjasaak. Istandusest saadud veinimarjade hulk.  
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Entrappen n = Abbeeren 
Entrappmaschine f – varre-eemaldaja 
Masin, mis eemaldab veinimarjadelt enne kääritamist mõrkjat parkainet sisaldavad 
varred.  
Erzeugerabfüllung f – pudelisse villitud tootja poolt/ pudeldatud veinimõisas 
Märge Saksamaa veinide etiketil, mis annab teavet selle kohta, et vein on pudeldatud 
samas veinimõisas, kus ta ka valmis. Kui vastav märge puudub, tähendab see seda, et 
kaubamärki omav firma on veini valmis kujul sisse ostnud ja selle ise ainult 
pudeldanud.  
 
Essigsäure f – äädikhape 
Eeterlik, lenduv hape, mis on peamiseks happeks äädikas. Väikeses koguses leidub 
seda igas veinis. Liiga kõrget äädikhappe taset peetakse aga veini veaks – tekib terav 
äädikataoline lõhn, veini aroom kaob ja maitse mutub hapuks.  
 
Etikett n – etikett/ pudelisilt 
Iga müügis olev veinipudel peab olema varustatud teatud informatsiooniga.  Eri 
piirkondades sätestab seadus erinevad sildi komponendid, kuid reeglina kehtib see, et 
mida täpsemat informatsiooni pudelisilt veini päritolust annab, seda kõrgemast 
klassist veiniga on tegu.  
 
extra brut – väga kuiv/ extra-brut 
Kasutatakse väga kuivade vahuveinide tähistamiseks, mille jääksuhkrusisaldus on 
alla 6 g/l.  
 
Extrakt m – ekstrakt 
Veini komponendid, mis annavad sellele maitse (va vesi, alkohol, suhkur, happed). 
Mida rohkem ekstrakti, seda rohkem maitset ja täidlust omab vein.  
F 
 
Federweiβer m – Federweiβer 
Värske, süsihappegaasi ja pärme sisaldav filtreerimata veinivirre, mille 
käärimisprotsess pole veel lõpule jõudnud. Seaduse järgi ei saa seda veel veiniks 
nimetada.  
 
feinherb = halbtrocken 
 
Filtration f – filtreerimine 
Protsess, mille käigus eraldatakse veinist käärimisel tekkinud sade, kasutades selleks 
filtrit.  
 
Finale n = Nachgeschmack 
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Flasche f – pudel 
Veinipudel. Alates 17. sajandist on klaas valdavaks materjaliks veini säilitamisel. 
Kõige enam mõjutavad pudeli kuju ning värvi valmistamispiirkond ning veini laad, 
seega annab ka pudeli kuju selle sisu kohta täiendavat informatsiooni.   
 
Flaschenabfüllung f = Abfüllung 
 
Flaschenreifung f – pudelis küpsemine/ pudelis laagerdumine 
Pärast pudeldamist säilitatakse suurt osa veinidest veel mitmeid aastaid 
veinikeldrites, et vein saaks küpseda ja saavutaks oma küpsuse haripunkti. 
Küpsemisprotsessi käigus muutuvad üsna oluliselt nii veini aroom kui ka maitsed.  
Fruchtzucker m = Fructose 
 
Fructose f – fruktoos 
Puuviljasuhkur. 
G 
 
Gärung f – fermentatsioon/ käärimine 
Protsess, mille käigus saab veinimarjamahlast vein. Veinimarjas leiduvad suhkur ja 
pärm muutuvad käärimise käigus etüülalkoholiks ja süsihappegaasiks. Tekib kuumus 
ja toimub kerge keemisetaoline protsess. Veinist sõltuvalt toimub fermentatsioon 
temperatuuril 20-35°C ja kestab paarist päevast nelja nädalani. Seda protsessi 
nimetatakse ka esimeseks ehk alkohoolseks fermentatsiooniks. Vt malolaktische 
Gärung 
Gerbstoff m – parkaine 
 Fenoolühend, mis annab peamiselt punasele veinile tekstuuri. = Tannin 
 
Gerten n – võra kujundamine 
Okste ülessidumine pärast võra kärpimist. Võra võib kujundada väga erinevalt, kuid 
üheks eeltingimuseks on see, et selle kuju võimaldaks erinevaid hooldusviise.  
 
Gesamtsäure f – üldhappesus/ totaalhappesus 
 Veini üldine happesus, mis koosneb kõikide veinis leiduvate hapete summast.  
Vt Säure 
 
Glycerin n = Glyzerin 
 
Glucose f = Glukose 
Glukose f – glükoos 
 Viinamarjasuhkur. Koos fruktoosiga peamine suhkur veinimarjas.  
 
Glykose f = Glukose 
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Glyzerin n – glütseriin 
 Magusamaitseline aine, mida leidub kõikides veinides.  
Grauschimmel m – hall hallitus/ hahkhallitus 
Niiskusseene Botrytis cinerea pahaloomuline esinemisvorm. Ohtlik seenbakter 
tungib läbi veinimarja kesta viljalihasse ja tekitab seal mädaniku. Nakatunud 
marjakobarad tuleb saagist eraldada, vastasel juhul võib hävida kogu saak. Vt 
Botrytis cinerea 
 
Groβlage f – suuristandus/ veiniküla/ mäestikuaed 
Suuristadus koosneb samalaadsetest eraistandustest. Registreeritud suuristandusi on 
Saksamaal 168 . Vt Einzellage 
 
Grundwein m – alusvein 
 Vein, millest teise kääritamisega saadakse vahuvein. 
 
grüne Lese f – roheline korje 
 Küpsemata veinimarjade harvendamine. = Ausdünnen 
 
Gutsabfüllung f = Erzeugerabfüllung 
H 
 
halbtrocken – poolkuiv 
 Vein, mille maksimaalne jääksuhkru sisaldus on 18g/l.  
 
Haltbarkeit f – säilivus 
Vastavalt kvaliteediastmele ja veinivalmistamise protsessile võib veine säilitada 
aastaid, kõrgemate kvaliteediklasside puhul isegi 20 aastat ja rohkem. Kõige 
täpsemalt oskab veini säilivusaega määrata veinimeister. Veini säilitamine eeldab ka 
konkreetseid säilitamistingimusi.  
 
Handlese f – käsitsikorje 
Veinivalmistamise esimene staadium on veinimarjakoristus. Seda tehakse nii 
masinatega kui käsitsi. Käsitsi noppimisel on võimalik paremini valida ja korjata 
terveid kobaraid, ilma et mahl hakkaks jooksma, mida jõuliste koristusmasinate 
puhul kahjuks vältida ei saa. Käsitsi korjatakse näiteks väärishallitanud ja jäätunud 
veinimarju.  
 
Hefe f – pärm 
Pärmid on mikroorganismid, mis on vajalikud veinimarjamahla käärimisel veiniks. 
Pärmid muundavad suhkru alkoholiks. Pärast käärimist vajuvad nad sademena vaadi 
põhja.  
 
Holzfass m = Weinfass 
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J 
 
Jahrgang m – aastakäik 
 Tähistab veini sünniaastat ehk aastat, mille veinimarjasaagist on vein valmistatud. 
Iga aasta annab veinile oma iseloomu, mis sõltub veinimarja kasvu ajal valitsenud 
ilmastikuoludest.  
K 
 
Kabinett n – Kabinett 
Esimene kvaliteediklass QmP-veinide liigitamisel. Väikese alkoholisisaldusega, kuiv 
või poolkuiv, väga kerge vein, valmistatud küpsetest veinimarjadest. Vt 
Qualitätswein mit Prädikat 
 
Kapsel f – kapsel 
Veinipudeli korki ja kaela kattev plastmassist, vahast või metallist kate, mis kaitseb 
korki kuivamise, bakterite ja teiste välismõjude eest.  
 
Karaffe f – karahvin 
Kellukesekujuline pikema kaelaga klaasanum, mis toob eriti hästi esile veini värvuse. 
Kasutatakse veini serveerimisel.  
 
Kellerei f – veinitöökoda/ kääritamisruum 
Töökoda, kus toimub veini valmistamine. Lisaks käärimisanumatele on seal ka 
suured veinimahutid veinide säilitamise eri etappidel.  
 
Kellertemperatur f – (veini)keldri temperatuur 
Keldri temperatuur on veini säilitamise seisukohalt väga tähtis. Liiga madalal 
temperatuuril areneb vein väga aeglaselt, liiga kõrge temperatuuri juures võivad 
näiteks veinipudeli korgid ära kuivada. Veinikeldri optimaalne temperatuur peaks 
jääma 9°C ja 13°C vahele.  
 
Kellermeister m – veinimeister/ keldrimeister 
 Isik, kes juhib kogu keldritööd ja vastutab veini valmimise eest. Tegelik veinilooja. 
Keltern n – pressimine 
Veinivalmistamise üks etapp. Valgeid veinimarju pressitakse kohe pärast korjamist, 
et saada kätte veinimarjamahl. Punase veini valmistamisel toimub pressimine pärast 
alkohoolse käärimise lõppu. Punane vein pumbatakse käärimisnõust välja ja nõusse 
jäänud veinimüts pressitakse pressveiniks, millest vaid üks osa segatakse jõulisuse 
saamiseks ülejäänud veini hulka. Vt Maische; Presswein 
 
Kirchenfenster pl – veinijalg/ veinipisarad 
Veini tihedust näitavad nired (jala- ehk pisarataolised kujutised), mis tekivad klaasi 
seinale pärast veini keerutamist. Mida selgem ja paksem on moodustis, seda 
külluslikum on vein.  
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Klären n = Schönen 
Kohlensäure f – süsihape 
Tekib alkohoolse või malolaktilise fermentatsiooni ajal. Väikestes kogustes mõjub 
veinile elavdavalt ja värskendavalt.  
 
Korkeiche f – korgitamm 
 Tamme liik, mille koorest valmistatakse veinipudeli korke.  
 
Korken m – kork 
Veinipudeli sulgur. Kork võib olla valmistatud spetsiaalsest korgitammest või 
tehismaterjalidest.  
 
Korkenzieher m – korgitser 
Veinipudeli korgi eemaldaja. Kõige parem korgitser on käele mugav ja tal on ümar 
lahtine spiraal.   
 
Küfer m – püttsepp 
 Isik, kes valmistab veinivaate.  
L 
 
Lage f – istandus 
 Veinimarjakasvatus. Vt Einzellage; Groβlage 
 
Lagerung f – 1. laagerdumine; 2. säilitamine 
1. = Altern 
2. Tarbimiseks mõeldud veinide lühi- või pikemaajaline hoidmine, kas veinikeldris 
või spetsiaalses veinikülmikus.  
 
Landwein m – maakonnavein 
Valitud klassiga lauavein, harilikust lauaveinist aste kõrgemal, kuid jääb alla 
kvaliteetveinidele. Maakonnavein peab olema tüüpiline kindla kasvupiirkonna 
tingimustele, olema kuiv või poolkuiv ja sisaldama vähemalt 9% alkoholi.  
 
Lese f – saagikoristus 
 Küpsete veinimarjade põllult korjamine.  
 
lieblich – poolmagus 
 Vein, mille jääksuhkrusisaldus on üle 18g/l, kuid jääb alla 45g/l. 
 
Lüften n – õhustamine/ aereerimine 
Pudelis laagerdunud veini avamine mõnda aega enne serveerimist, et vein varustuks 
hapnikuga ja  paraneks maitsekvaliteet.  
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M 
 
Maische f – veinimüts 
Veinimarjade tahketest osadest (marjakestad, viljaliha, seemned jne) koosnev tihe 
mass, mis tõuseb käärimisel punase mahlavirde pinnale.  
 
malolaktische Gärung f – malolaktiline fermentatsioon 
Teine fermentatsioon pärast esimest, alhohoolset fermentatsiooni. See protsess 
muudab kanged õunhapped pehmeteks piimhapeteks – väheneb veini happesus. 
Teine käärimine on nii veinivalmistajatele kui ka teadlastele müstiliseks jäänud, kuna 
see on nähtus, mille alguse ja lõpu üle otsustab vein ise.  
 
Mazeration f – matseratsioon 
Veinimarja tahkete osade (peamiselt kestad, seemned ja viljaliha) leotamine 
mahlavirdes, mille käigus omandab punane vein oma värvuse, aroomi ning tanniinid.  
Matseratsioon toimub samaaegselt fermentatsiooniga. 
 
Milchsäure f – piimhape 
Looduslik veinis sisalduv hape. Piimhappe hulk suureneb malolaktilise käärimise 
käigus, kus seda toodetakse õunhappest. Piimhape muudab veini pehmemaks ja 
ümaramaks.  
 
Most m – virre/ veinivirre/ mahlavirre 
Kääriv vedelik, mis pole enam mahl ega veel vein. Virre on saadud värskete marjade 
pressimise või purustamise teel. Virde alkoholisisaldus algab ühest mahuprotsendist.  
 
Mostgewicht n – virde tihedus 
Veinimarjamahla või veinivirde suhkrusisaldus. Virde tiheduse põhjal arvutatakse 
veini võimalik alkoholisisaldus. Saksamaal väljendadakse virde tihedust Oechsle 
kraadides. Vt Oechslegrad  
 
Mostwaage f – virdemeeter 
 Virde tiheduse ehk suhkrusisalduse mõõtur.   
N 
 
Nachgeschmack m – järelmaitse 
Aeg, mille kestel veini maitse püsib suus pärast neelamist. Pikk järelmaitse on 
tavaliselt märk veini kõrgest kvaliteedist. 
  
Nase f  = Buket 
 
Neue Welt f – Uus Maailm 
1. Rohkem teadusele kui traditsioonidele tuginev veinivalmistamine, olenemata 
kasutuskohast. 
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2. Väljapool Euroopat asuvad veinitootmisega tegelevad riigid, nagu Austraalia, 
Uus-Meremaa, Tšiili, Lõuna-Ameerika, Lõuna-Aafrika ja USA. Vt Alte Welt 
O 
 
Obstwein m – puuviljavein/ marjavein 
Vein, mis ei ole valmistatud veinimarjadest. Puuvilja- või marjaveini valmistamiseks 
kasutatakse näiteks õunu, pirne, ploome, tsitruselisi, kirsse, sõstraid, karusmarju, 
vaarikaid, maasikaid, murakaid jne. Veinipudeli etiketil peab alati olema märge, 
millisest viljast või marjast vein on valmistatud.  
Oechslegrad m – Oechsle kraad 
Virde tiheduse väljendamiseks kasutatav mõõtühik, mis on käibel Saksamaal, 
Šveitsis ja Luxemburgis.  Virre, mille tiheduseks näitab virdemeeter 1083 g/l, vastab 
83 Oechsle kraadile (83° Oe).  
 
Ökowein m = Biowein 
 
Önologe m – önoloog/ enoloog 
Veiniteadlane, veinikeemik. Uurib veini keemilist koostist, jälgib  käärismisprotsessi 
ja tegeleb veinide analüüsimisega. 
 
Önologie f – önoloogia/ enoloogia 
 Veiniteadus. Käsitleb veini biokeemilist koostist ja veini valmistamise protsesse. 
 
Önothek f = Vinothek 
 
Oxidation f – oksüdatsioon 
Hapendumine. Keemiline reaktsioon hapniku ja aine vahel, hapniku sisenemine 
ainesse. Hapniku ülemäärane ja kontrollimatu kokkupuude veiniga põhjustab veini 
riknemise – hävinevad veini maitse, aroom ja värskus. 
P 
 
Pasteurisieren n – pastöriseerimine 
Vedeliku kuumutamine haigusi tekitavate mikroobide hävitamiseks. Meetodi leiutas 
1866. aastal Louis Pasteur. 
Perlwein m – pärlendav vein 
 Kergelt kihisev vein, rahuliku ja vahuveini vahepealne.  
Pfropfen n – pookimine 
Ühe viinapuuliigi oksakese istutamine teise liigi tugevama oksa sisse. Pookimist 
kasutatakse sageli selleks, et muuta viinapuu vastupanuvõimelisemaks kahjurite, 
haiguste või muude halbade tingimuste suhtes. 
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Phenol n – fenool  
Looduslik värvipigment ja maitseelement, mida leidub tumedate veinimarjade 
kestades ja seemnetes ning mis eraldub matseratsioonil. Vt Mazeration 
 
pH-Wert m – pH tase 
Vedeliku happesuse määr. Veini pH tase jääb 3 ja 4 vahele. Kvaliteetse joogivee pH 
tase on 7. Mida madalam on veini pH tase, seda suurem on tema happesus. Valgete 
veinide pH tase on madalam kui punastel.    
 
Phylloxera f – füllokseer 
 Viinapuukahjur. = Reblaus  
 
Portwein m – portvein 
 Magus, puuviljamaitseline kangestatud vein, mis pärineb Dourost Põhja-Portugalis. 
Pressen n  = Keltern 
 
Presswein m – pressvein 
Vein, mis saadakse veinimütsi pressimisel pärast käärimist. Saadakse esimene 
pressvein, millest osa lisatakse jõulisuse andmiseks tavalisele veinile, ja teine 
pressvein, mis on maitselt mõrum ja taniinirikkam. 
 
Q 
 
Q.b.A. = Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete 
 
Q.m.P. = Qualitätswein mit Prädikat 
 
Qualitätsstufe f – kvaliteediklass 
Alates 1971. aastast jagab Saksamaa veiniseadus veinid nelja kvaliteediklassi. Vt 
Tafelwein; Landwein; Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete; Qualitätswein 
mit Prädikat 
 
Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete – kindla veinipiirkonna määratlusega vein/ 
QbA-vein 
Saksamaa kvaliteetveinide alumine aste. Vein peab olema pärit ühest 13 
kindlaksmääratud piirkonna hulgas, sisaldama kindlat veinimarjasorti või -sorte ja 
omama kindlat virde tihedust. Veinile võib alkoholisisalduse suurendamiseks 
käärimise ajal lisada suhkrut. QbA-veinid peavad läbima ametliku kvaliteedikontrolli 
ning etiketil peab olema ametlik kontrollinumber. 
 
Qualitätswein mit Prädikat – tähisega vein/ QmP-vein 
Saksamaa kvaliteetveinide kõrgem aste (tippkategooria). Vein peab olema pärit ühest 
13 kindlaksmääratud piirkonna hulgas, sisaldama kindlat veinimarjasorti või –sorte ja 
omama kindlat virde tihedust. QmP-veinide kääritamisel suhkrut lisada ei tohi. See 
kvaliteediklass jaguneb virde tiheduse ehk magususe alusel omakorda järgmisteks 
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klassideks: 1. Kabinett; 2. Spätlese; 3. Auslese; 4. Beerenauslese; 5. 
Trockenbeerenauslese. Sarnaselt QbA-veinidele peavad ka QmP-veinid läbima 
ametliku kvaliteedikontrolli ning etiketil peab olema ametlik kontrollinumber. Vt 
Kabinett;, Spätlese; Auslese; Beerenauslese; Trockenbeerenauslese; 
Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete 
 
R 
Rebe f – viinapuu/ veinipuu 
 Ronitaim, mille viljadeks on kobarates kasvavad veinimarjad. 
 
Reblaus f – viinapuutäi/ viinamarjatäi 
Viinapuukahjur, kes aegapidi hävitab viinapuu juurestiku ja seejärel lehed. 
Euroopasse jõudis see täi 1860. aasta paiku Ameerikast ning järgneva 30 aastaga 
hukkus sadu tuhandeid aakreid veinimarjaistandikke. Ainuke lahendus probleemile 
on pookida Euroopa viinapuud looduslikest Ameerika viinapuudest pookealustele, 
mis on putukaga kohanenud. 
Rebschnitt m – võra hõrendamine/ okste tagasilõikamine 
Viinapuu okste lõikamine, millega otsustab veinimarjakasvataja, kui produktiivne on 
viinapuu järgmisel hooajal. Võra hõrendamise tulemusel väheneb oluliselt saagikus, 
kuid samas tõuseb saadavate veinimarjade ja valmistatava veini kvaliteet.  
Rebsorte f – veinimarjasort 
Sordist sõltuvad veini maitse, värvus ja iseloom. Sorte on väga palju. Saksamaa 
kõige kuulsam veinimarjasort on Riesling. 
 
Rebstock m = Rebe  
Refraktometer n – refraktomeeter 
Optiline mõõteriist veinimarjade küpsusastme määramiseks. Refraktomeeter on 
väike ja praktiline ning seda  saab kasutada otse viinamäel. Mõõtmistulemuste põhjal 
otsustatakse saagi koristuse aeg.  
 
Reife f – küpsus 
1. Veinimarjade küpsus. Veinimarjad on valmis saagikoristuseks. 
2. Veini küpsus. Veini arengu tipp, mis tarbija jaoks tähendab veini ideaalolekut.  
 
Restsüβe f = Restzucker 
  
Restzucker m – jääksuhkur 
Käärimata veinimarjasuhkur valmis veinis. Peamiselt fruktoos ja glükoos ning mõni 
pärmisuhkur. Veini magususe tunnetamine sõltub hapete ja tanniini suhtest 
jääksuhkruga. Vein võib olla suure jääksuhkrusisaldusega, kuid tunduda kuiv, kui 
tema happesus on kõrge. 
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Rosé m – rosé/ rosé-vein 
Roosa vein punastest veinimarjadest. Valmistatakse kahel viisil: 1. Punase veini 
valmistamise meetodil, kuid tumeda veinimarja kestad eemaldatakse virde pealt 12 
kuni 36 tunni möödudes; 2. Valge veini valmistamise meetodil tumedatest 
veinimarjadest.   
 
Roséwein m = Rosé 
 
Rotwein m – punane vein 
Vein punastest veinimarjadest. Oma värvi saab punane vein veinimarja kestadest 
matseratsiooni käigus. Vt Mazeration 
Rückenetikett n – tagakülje etikett/ tagumine silt 
Mõnel veinipudelil on ka tagaküljel silt. See annab võimaluse lisada mitmesugust 
informatsiooni kas veinimõisa asukoha, veinimarja sordi, tootja või kaupmehe kohta, 
samuti kulinaarseid soovitusi.  
Rütteln n – raputamine 
Toiming, mida teostatakse vahuveinide traditsioonilisel valmistamisel. 
Vahuveinipudeleid raputatakse ja keerutatakse, et käärimisel tekkinud sade vajuks 
alaspidi pööratud pudelite kaela. Vt Champagnermethode 
S 
 
Säure f – hape 
Üldnimetus keemilisele ühendile. Hapet leidub kõikides veinimarjades ja see on 
veini oluline komponent. Veinis on neli põhilist happe tüüpi – viinhape, õunhape, 
piimhape ja sidrunhape.  
 
Säuregehalt m – happesus 
 Hapete osakaal veinis. Happesus on veini põhiomadus.   
 
Schaumwein m – vahuvein 
Kihisev vein. Kihisemise põhjustab teise, pudelis või kinnistes vaatides toimuva 
fermentatsiooni ajal tekkiv süsihappegaas.  
 
Schönen n –  selitamine 
Veini vabastamine tahkest sademest. Veinile lisatakse näiteks vahustatud 
munavalget, parkainet, želatiini või mõnda muud ainet, mis vedelikus leiduvad 
tahked osakesed endasse kogub ja seejärel veinianuma põhja vajub. Selitamisele 
järgneb filtreerimine. 
 
Schwefel m – väävel 
Antiseptilise ainena kasutatav looduslik kemikaal. Enamasti kasutatakse seda 
vääveldioksiidi kujul. Takistab bakteriaalset riknemist, tõkestab pärme ja aitab ära 
hoida oksüdeerumist. Tänapäeva veinimeistrid kasutavad väävlit siiski minimaalselt.  
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Sekt m – vahuvein/ sekt 
 Kõrgema kategooria vahuvein, mis on toodetud Saksamaal.  
Sommelier m – sommeljee 
Väljaõppe saanud veinikelner. Isik, kes restoranides vastutab veinikeldri korrasoleku 
ja veini serveerimise eest, nõustab kliente, hoiab korras veinikaarti ja tegeleb veinide 
sisseostmisega.  
 
Spätlese f – Spätlese 
 Teine kvaliteediklass QmP-veinide liigitamisel. Sõnasõnalt tõlgituna ‘hiline korje’. 
Vähese alhokolisisaldusega poolkuiv või poolmagus vein, mis on valmistatud hilise 
korje marjadest. Vt Qualitätswein mit Prädikat 
 
Stahltank f – terastank/ terastsistern 
Veini lõplik valmimine toimub pikki kuid kestva aeglase laagerdumine käigus. Seda 
tehakse nii puidust vaatides kui roostevabast terasest tsisternides. Terastsistern annab 
täieliku kontrolli laagerdumisprotsessi üle ning säilitab veinis värske marjasuse.  
Stillwein m – rahulik vein 
 Süsihappegaasita vein, st kõik veinid peale vahuveinide ja pärlendavate veinide. 
 
süβ – magus 
 Vein, mille jääksuhkrusisaldus on üle 45 g/l.   
 
Süβreserve f – magus reserv/ magus varu 
Värske käärimata veinimarjamahl, mida kasutatakse veini magustamiseks. Magus 
reserv lisatakse veinile enne pudeldamist.  
T 
Tafeltraube f – lauaviinamari/ viinamari 
Viinapuu vili, mida kasvatatakse söömiseks. Koosneb kestast, viljalihast ja 
seemnetest. Söögiviinamarjad on suuremad ja õhema kestaga kui veinimarjad.  
 
Tafelwein m – lauavein 
Madalaima kvaliteediklassi vein. Tihti mitmete veinide segu. Lauavein peab olema 
valmistatud kindlaksmääratud veinimarjasordist või -sortidest, koosnema vähemalt 
85% ulatuses Saksamaal toodetud veinist ja sisaldama vähemalt 8,5% alkoholi.  
 
Tannin n – tanniin 
Parkaine. Tanniinid omandab vein marjakestast, -seemnetest, -vartest ja 
puuvaatidest, milles vein on küpsenud. Tanniine sisaldab märgatavalt ainult punane 
vein. Head punast veini iseloomustab „heade” tanniinide (kuivus ja mõrudus ei ole 
ebameeldivad) suur kontsentratsioon. „Head” tanniinid  tasandavad veini vigu. 
Parkained on olulised veini laagerdumisel. 
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Terroir n – terroir 
Veinimaailma üks tuntuimaid termineid, mida veinikeeles ei tõlgita. Väljendab 
kindla maalapi kogu looduslikku omapära: pinnase struktuuri, päikesepaistet, tuuli ja 
vihma. Terroir annab veinimarjale  iseloomu, mis omakorda väljendub veinis.  
Traube f – kobar 
 Veinimarjad, mis on omavahel ühendatud rootsudega.  
 
Traubensaft m – veinimarjamahl/ viinamarjamahl 
 Mahl, mis saadakse värskete marjade pressimisel. 
 
Traubensorte f = Rebsorte 
 
Traubenvollernter m = Vollernter 
 
Traubenzucker m = Glukose 
 
Trester m – pressimisjääk/ surujäätmed 
Kuiv mass, mis tekib marjade pressimise tulemusena, koosneb veinimarja kestadest, 
seemnetest ja erandjuhtudel ka vartest. Pressjääke kasutatakse kas kõrge 
alkoholisisaldusega jookide valmistamiseks või orgaaniliseks väetiseks. 
  
trocken – kuiv 
 Vähese jääksuhkrusisaldusega vein, maksimaalselt 9g/l. 
 
Trockenbeerenauslese  f – Trockenbeerenauslese 
Viies (kõige kõrgem) kvaliteediklass QmP-veinide liigitamisel. Saksamaa ja Austria 
magusate veinide tippklass. Märksõnadeks siinkohal on maitserikkus ja lõhnade 
mitmekesisus. Valmistatakse kuivanud rosinataolistest, väärishallitusega marjadest. 
Trockenbeerenauslese on äärmiselt magus (väga suur jääksuhkrusisaldus) ja 
intensiivne, vähese alkoholiga vein. Vt Qualitätswein mit Prädikat 
 
Trübstoffe pl – sete/ käärimissete 
Fermenteerumise ajal ja pärast seda veinimahuti põhja vajuvad surnud pärmirakud ja 
teised tahked osakesed. Enamasti püütakse settest vabaneda, kuid osa veine hoitakse 
spetsiaalselt sette peal, et saada veinile omapärane maitsekarakter.  
U 
 
Unterlage f – pookealus 
 Viinapuu osa, mis on istutatud mulda ja millele poogitakse pookoks. Vt Edelreis 
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V 
 
Verbessern n = Anreichern 
 
Verschnitt m – assamblaaž 
Erinevatest veinimarjasortidest või aastakäikudest veinide segamine, mille 
tulemusena saadakse lõplik veinisegu. Tegemist on vana veinitegemiskunstiga. Enne 
parimate seguproportsioonide väljaselgitamist degusteeritakse sadu proove. 
 
Vinifikation f – vinifikatsioon 
Veini valmistamise protsess. Koosneb tehnilistest operatsioonidest nagu marjade 
purustamine, matseratsioon, fermentatsioon, pressimine, selitamine, filtreerimine ja  
assamblaaž. 
Vinothek f – vinoteek 
1. Veinide kogu, veinikollektsioon. 
2. Veinikauplus, kus on võimalik veini ka maitsta. 
Vitis vinifera – Vitis vinifera 
Viinapuu botaaniline nimetus. Peaaegu kõik veinimarjade sordid kuuluvad sellesse 
liiki.  
Vollernter m – saagikoristusmasin 
Masin veinimarjade koristamiseks. Koristusmasin haarab viinapuust kinni, kiiresti 
vibreerivad biitrid raputavad tüve ja viinamarjad kukuvad küljest. Veinimarjade 
kvaliteet on peaaegu sama hea kui käsitsi korjamisel. Koristusmasinaid kasutatakse 
tavaliselt suuremates veiniistandustes, mis asuvad tasasel või veidi lainjal maal. 
W 
 
Wein m – 1. vein; 2. veinimarjad pl 
1. Euroopa Liidu veinidefinitsioon: vein on toode, mis on saadud eranditult alkoholi         
täielikul või osalisel fermentatsioonil värsketest pressitud või pressimata 
veinimarjadest või mahlavirdest. Kui vein on valmistatud mõnest muust toorainest, 
peab pakendil olema sellekohane märge, näiteks ‚õunavein’.  
2. = Weintraube 
 
Weinansprache f – veinikeel/ veini väljendus 
Oskuskeel veini iseloomustamiseks. Organoleptilise hindamise käigus tekkinud 
aistingute keeleline väljendus.  
  
Weinbeere f  = Weintraube   
 
Weinbau m – veinikasvatus/ veinimarjakasvatus 
 Tihti hõlmab nii veinimarjade kasvatuse, saagi koristuse, kui ka veini valmistamise.  
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Weinbereitung f – veinivalmistamine 
 Veini valmistamise protsess. = Vinifikation 
Weinberg m – veiniistandus/ viinamägi/ veiniaed 
 Ala, kus kasvavad viinapuud, mille viljadest valmistatakse veini.  
 
Weinfass m – veinivaat 
Erineva suurusega veini laagerdamiseks kasutatavad puidust mahutid. Kõige 
sagedamini kasutatakse nende valmistamiseks tamme, kuid veinivaate tehakse ka 
männist, kastanist, kirsist jt puuliikidest.  
 
Weingarten m = Weinberg 
 
Weingut n – veinimõis/ veinivaldus 
  Veinitootmisettevõte, mis omab nii veiniistandust kui ka veinitöökoda.  
 
Weinkeller m – veinikelder 
Koht veinide säilitamiseks. Võib olla nii maa-alune kui ka maapealne. Veinikeldris 
peab olema loodud veinide säilitamiseks optimaalne keskkond.  
 
Weinkönigin f – veinikuninganna 
Igal sügisel valitakse Saksamaal Neustadti linnas veinikuninganna, kes esindab aasta 
jooksul Saksamaa veinimajandust nii sise- kui välismaal. Veinikuninganna peab 
olema pärit veinikasvataja perest ning lisaks kenale välimusele, omama häid teadmisi 
kõigis veini puudutavates valdkondades.  
 
Weinkristalle  pl = Weinstein 
 
Weinkühler m – küüler 
Silindrikujuline jääga täidetud nõu veinipudeli serveerimiseks, jahutamiseks. 
Jahutatult juuakse enamasti valgeid ja rosé-veine.  
 
Weinlese f  = Lese 
 
Weinprobe f = Weinverkostung 
 
Weinranke f – veiniväät 
 Viinapuu oks, mis kannab nii lehti kui marju.  
 
Weinrebe f = Rebe 
 
Weinsäure f – viinhape 
 Tähtsaim veinimarja- ja veinihape, mille määrast sõltuvad veini maitse ja stabiilsus.  
 
Weinstein f – veinikivi 
Veini loomulik kõrvalprodukt. Peamiselt viinhapetest koosnev kahjutu kristalne 
sade, võib moodustuda nii veinivaatides kui ka pudelites. 
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Weinstock m = Rebe 
 
Weintraube f – veinimari 
Viinapuu vili, millest valmistatakse veini. Kasvab kobarates, koosneb kestast, 
viljalihast ja seemnetest. Värvus oleneb sordist. Veinimarjad on tavaliselt pisikesed 
ja paksu kestaga.  
 
Weinverkostung f  – degusteerimine/ degustatsioon 
Toote lõpliku kvaliteedi hindamine meelte kaudu, seda nii maitsmis-, kui ka 
nägemis-, kuulmis- ja haistmiselundite abil. Veinikaubanduse lahutamatu osa, mille 
põhjal toimub ost ja müük.  
  
Weiβherbst m – Weiβherbst 
Saksa rosé, mille valmistamiseks kasutatakse erinevalt tavalise rosé-veini 
valmistamisest vaid ühte punast veinimarjasorti.  
Weiβwein m – valge vein 
Vein rohelistest veinimarjadest. Valmistamisel on virre veinimarja kestadega 
kontaktis nii vähe kui võimalik.  
 
Winzer m – veinikasvataja 
Isik, kes kasvatab oma valduses viinapuid, koristab saagi ja valmistab sellest veini. 
Sageli tegeleb ka oma veini turustamisega.  
Z 
 
Zitronensäure f – sidrunhape 
Värvusetu, hapu maitsega hape, mida leidub väikeses koguses mahlavirdes ja veinis. 
Annab osa veini üldhappesusele.  
 
Zucker m – suhkur  
Küpsete veinimarjade mahl sisaldab umbes võrdsetes kogustes glükoosi ja fruktoosi. 
Üleküpsenud või väärishallitanud marjad sisaldavad rohkem fruktoosi. Mõlemad 
suhkruliigid muunduvad nagu ka sahharoos käärimise käigus alkoholiks.  
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2.2. Degusteerimisterminid 
 
 
A 
 
Aceton n – atsetoon 
 Eemaletõukav ja vänge lõhn. Veini puudus. 
 
adstringierend – krõbe 
Parkaineterikas, maitses domineerib kuivus, kokkutõmbavus, sest mahlakus on 
taandunud. Omane noortele punastele veinidele.  
 
alkoholisch – alkoholine 
 Kõrge alkoholisisaldusega. 
 
Ananass f – ananass 
 Mahlakas aroom, mis on omane mõnedele küpsetele ja magusamatele veinidele. 
 
angenehm – meeldiv/ sümpaatne 
1. Nõtke, kergesti joodav, tagasihoidliku maitsega.  
2. Noor, värske ja särtsakas. 
 
animalisch – loomne 
Lõhnad, mis meenutavad erinevaid loomadega seostuvaid aroome (metsloomad, 
hobune, muskus, kassipiss, märg karv jne). Loomsus ilmneb tavaliselt pikemat aega 
laagerdunud punaste veinide buketis.  
 
Anis m – aniis 
 Vürtsikas, aniisi meenutav lõhn. 
 
ansprechend = angenehm 
 
Apfel m – õun 
Värske, rohelist õuna meenutav lõhn ja maitse. Tavaliselt on õuna tunda valgetes 
veinides. 
 
aggressiv – agressiivne 
 Ülemäära happeline ja suure tanniinisisaldusega.  
aromatisch – aromaatne/ aroomikas 
Märgatava lõhnaga, ülekaalus on lillelised ja vürtsikad toonid. Kõige aromaatsemad 
veinimarjasordid on Gewürztraminer ja  Muscat. 
 
ausbalanciert = ausgeglichen 
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ausgeglichen – tasakaalustatud/ harmooniline 
Vein, mille kõik elemendid (happesus, tanniinid, jääksuhkur ja alkohol) on õigetes 
proportsioonides ja harmoneeruvad omavahel täielikult.  
 
ausgewogen = ausgeglichen 
B 
 
Banane f – banaan 
Lõhn või maitse, mis meenutab banaani. Esineb näiteks külmunud marjadest 
valmistatud veinis.  
 
Benzin n – bensiin 
Nõrk petrooli lõhn. Bensiinised on sageli küpsed rieslingid, mis on vägagi 
nauditavad. 
 
bernsteinfarben – merevaigukollane 
Iseloomulik vanematele valgetele või  liköörveinidele, mille värv meenutab kuldseid 
merevaigutoone.  
 
bierig – õllene 
Vein, milles on tunda pärmide lõhna. See on küll joodav, kuid pole tasakaalus. 
Tingitud soovimatust teisest käärimisest pudelis. 
 
bissig – terav 
 Ebaühtlane, liigselt happeline või rohke tanniinisisaldusega. 
 
bitter – mõru 
Rohkest parkainesisaldusest tingitud ebameeldiv maitse. Veini aastatepikkusel 
laagerdamisel mõrusus tavaliselt tasakaalustub või kaob hoopiski, vein muutub 
pehmemaks. On aga ka parkaineid, mis muutuvad aastatega aina kuivemaks ja 
mõrumaks.  
 
blechern – plekine 
 = metallisch 
 
blumig – lilleline/ lillelõhnaline 
 Lille- või puuviljaõite lõhnaga. Vt Rose; Veilchen 
 
brandig – põletav/ tuline/ kõrvetav 
Tasakaalustamata, suus kerget tulisust tekitav. Põletav on vein, mille kõrge 
alkoholisisaldus on võrreldes veini ülejäänud komponentidega liialt esiletükkiv ja 
terav.  
 
brennend = brandig 
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brillant – briljantne/ hiilgav 
Selge, sade puudub täielikult. Ei ole alati kõige parem omadus, kuna võib viidata 
sellele, et veini on tugevalt selitatud. 
 
Brotduft m – leivalõhn 
Värskelt küpsetatud leiva lõhnaga. Tingitud teatud pärmisordist. Esineb valgete 
veinide juures. 
   
buttrig – võine 
Sulavõi lõhna ja maitsega. Tavaliselt avaldub see meeldiv omadus täidlastes valgetes 
veinides. 
C 
 
Charakter m – iseloom/ karakter 
Veini maitse- ja lõhnaomaduste kogum, mis sõltub aastakäigust, veinimarjasordist, 
istandusest, kliimast, säilitustingimustest jne. Iseloomuga vein on kõrge kvaliteediga 
ja tasakaalus. Kasutatakse ka veinide puhul, mis on äratuntavalt omanäolised. 
 
charmant – veetlev/ sarmikas 
 Meeldiv, elegantne, ligitõmbav. 
 
chemisch – keemiline 
 Keemilisi aineid meenutava lõhnaga. Vt Aceton; Gummi; Seife 
 
cremig – kreemjas  
Rõõsakooremaitseline. Maitse võib tulla mõnest veinimarjast või veinivalmistamise 
viisist. 
 
D 
 
dezent = fein 
 
dicht – tihe/ tihke 
 1. Läbipaistmatu vein.  
 2. Maitselt ja lõhnalt intensiivne ja jõuline. 
 
dick – jäme 
 Raske ja oma stiili kohta liiga magus. Puudub elegantsus.  
Dörrobst n – kuivatatud puuvili 
Rosinate ja teiste kuivatatud marjade ja puuviljade aroom (nt kuivatatud ploomid, 
viigimarjad). 
 
duftig – lõhnav 
 Tagasihoidliku ja meeldiva puuvilja- või lillelõhnaga.  
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dumpf – tuim 
1. Ebaselge, läbipaistmatu.  
   2. Lahtunud maitse ja lõhnaga. 
dünn – õhuke/ lahja 
 Alkoholi- ja ekstraktivaene, puudub täidlus. 
E 
 
eckig – kandiline/ nurklik 
Suure tanniini- ja happesisaldusega. Kasutatakse veini kohta, mis ei ole veel 
pehmeks laagerdunud, jätab suhu kuiva tunde. Tavaliselt noorte veinide omadus. 
 
edel – suursugune 
Kvaliteetne, harmooniline, väga hea struktuuriga. Tavaliselt kõrgema hinnaklassi 
kvaliteetveinide kohta.  
 
ehrlich – siiras 
 Ootuspäraselt tüübile vastav, puhas ja ehtsa maitsega.  
 
Eiche f – tamm/ tammine 
Spetsiifiline lõhn ja maitse, mille on vein omandanud tammevaadis laagerdudes. 
Liiga tugevat aktsenti maitses loetakse veini puuduseks. 
  
elegant – elegantne 
 Tasakaalustatud, stiilne ja nüansirikas. Elegantsed on enamasti kvaliteetveinid.  
 
Erdbeere f – maasikas 
 Maasikahõngu on tunda soojemas kliimas kasvanud veinimarjadest tehtud veinis.   
 
Erdbeermarmelade f – maasikakeedis 
 Magus, maasikakeedist meenutav lõhn.  
erdig – maamaitseline/ mullane 
Tüüpiline teatud istandustele. Osa veinide puhul väga meeldiv omadus, kuid samas 
võib jätta korgise maitse. 
F 
 
fahl – kahvatu 
Roosa ja halli värvuse vahel kõikuva värviga. Tihti just punased veinid, mis on oma 
värvi kaotanud liiga pikal laagerdumisel. 
 
fein – peen 
Harmooniline, ilma esiletükkivate nüanssideta nii veini lõhnas kui maitses. Peened 
veinid on enamasti kvaliteetveinid. 
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Feige f – viigimari 
Viigimarja lõhn on tihti segatud õuna või meloni lõhnaga. Tooreste viigimarjade 
lõhn on tavaline osade noorte punaste veinide puhul, küpsete marjade lõhna on tunda 
magusates veinides. 
 
fest – püsiv/ kindel 
Hästi tasakaalustatud, hapete- ja tanniiniderohke. Ei ole aga mõru ega kõva, vaid 
täidlane ja värske. 
 
fett – rasvane/ õline 
 Maksimaalse kvaliteediga. Ümar, lopsakas, täidlane ja küllalt rohke alkoholiga.  
 
Finesse f – finess/ peenus 
Veinis sidalduv teatud elegantne detail, peen nüanss, mis eraldab head veinid 
tavalistest.  
 
flach – lame 
 Elutu, puudub happesus ja iseloom. 
fleischig – lihakas/ lihav 
Täidlane, jõuline ja mahlakas, mõjub suus raskelt. Kasutatakse rohkem punaste 
veinide kohta. 
  
frisch – värske 
 Erksa happesusega ja reibas.  
 
frisches Gras – värske muru 
Värske, kerge ja meeldiv aroom vara korjatud veinimarjadest veinil. Võib olla ka 
liialt agressiivne. 
 
fruchtbetont = fruchtig 
 
fruchtig – marjane/ puuviljane 
Hõlmab rida omadusi, mis meenutavad veinimarju ja teisi marju ning puuvilju. 
Marjasus on iseloomulik kõikidele kvaliteetveinidele. Värskete marjade ja puuviljade 
järgi lõhnavad noored veinid, küpsemate veinide puhul on tunda keedetud või 
kuivatatud viljade lõhna.  
 
fuchsig – rebasene 
Eriti iseloomulik mõnedele Ameerika veinimarjasortidele. Veini lõhn võib 
meenutada rebaseurgu. 
 
Fülle f – volüümsus 
 Täidlus, ekstraktirikkus. Vaese ekstraktiga veinis on volüümsus väike. 
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füllig – täidlane 
Hea struktuuri ja rikkaliku ekstraktiga, tihe ja külluslik. Täidlane vein tähendab alati 
ka teatud magusust. Noor täidlane vein on mahlakas ja lopsakas. 
 
G 
 
gebrochen – murdunud/ sogane 
Riknenud, ebaselge. Murdunud veini puhul on tavaliselt muutunud ka esialgne 
värvus.  
gefällig – lahke/ helde 
 Lihtne, täidlane ja paraja alkoholisisaldusega.  
 
gehaltvoll – turske 
Väga täidlane ja ekstraktirikas, tihti ka rohke parkainesisaldusega. Turske vein 
tundub suus paks.  
 
gekocht – keedetud 
Kasutatakse magusate veinide kohta, mis on valmistatud kuumas kliimas valminud 
veinimarjadest või mis on laagerdunud liiga kõrgel temperatuuril. Ei peeta heaks 
omaduseks.  
geröstet – röstitud  
Tammevaadis laagerdumisel omandatud maitsega. Maitse tugevus sõltub 
tammevaadi valmistamisel kasutatud puu põletusastet.  
geschliffen – lihvitud 
Harmooniliseks muudetud erinevate meetmete (assamblaaž, happesuse vähendamine 
jne) abil. 
 
geschlossen – suletud 
Arenemata, noor, vajab aega küpsemiseks. Suletud vein avab ennast alles teatud aja 
möödudes.  
 
geschmeidig – nõtke 
Kergesti joodav, meeldiv, ilma tuntava happesuseta. Nõtked on sageli noored 
punased veinid, mis on valmis tarbimiseks, mitte edasilaagerdamiseks. 
 
Gewürznelke  f – nelk 
 Tugev ja vürtsine aroom. Meenutab hõõgveini.  
 
goldgelb – kuldkollane/ kuldne 
 Kuldkollane on tavaliselt kuiv valge vein, mille värvuses on nähtav kuldne toon. 
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grobschlächtig – rohmakas 
Liiga suure happe- ja/või tanniinisisaldusega. Rohmaka veini maitse ja tekstuur ei ole 
nauditavad.  
granatrot – granaatpunane 
 Tumepunane. Täidlane toon viitab küpsetele veinidele.  
 
Grapefruit f – greip 
 Puuviljane lõhn, mis meenutab tsitrusvilju. 
 
grün – roheline 
Kõrge happesusega või mitteküps. Tavaliselt tähistab noori valgeid veine, mis 
vajavad küpsemiseks aega.   
 
Gummi n – kumm 
 Põlenud kummi meenutav ebameeldiv lõhn. Veini puudus.  
 
H 
 
harmonisch = ausgeglichen 
 
hart – kõva 
Valmimata, suletud, ülemäära happeline ja tanniinirohke. Laagerdumisel muutub 
kõva vein pehmemaks. 
harzig – vaigune 
Vaiku meenutava maitsega. Tüüpiline Kreeka veinidele, mis on tugevalt 
seedrimaitselised. 
 
Haselnuss f – sarapuupähkel 
 Iseloomulik lõhn headele, korralikult laagerdunud valgetele veinidele.  
 
hefig – pärmine 
 Leivalõhnaline ja kergelt pärmimaitseline, värske, särtsakas. 
herb – kirbe/ hapukas 
 Väga kuiv, rohke parkaine- ja happesisaldusega.  
Heu n – hein 
 Kuiva, niidetud heina lõhn, mis on iseloomulik kergelt oksüdeerunud vahuveinidele. 
Himbeere f – vaarikas  
Mahlakas vaarikalõhn, mis esineb nii noortes, kui ka veidi vanemates punastes 
veinides. 
hohl – õõnes 
Maitsetu, kuid rikkaliku aroomiga. Tüüpiline lihtsatele veinidele, mida on toodetud 
suures mahus.  
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holzig – puidune 
Puuvaadis küpsemisel omandatud lõhnavarjundiga. Puidusus ei ole alati hea omadus, 
kehva kvaliteediga vaadid võivad jätta veinile märja või pehkinud puu ebameeldiva 
lõhna. 
Honigmelone f – melon 
Iseloomulik lõhn noortele Uue Maailma veinidele. Esineb tihti koos õuna ja 
viigimarja aroomidega. 
 
honigartig – mesine 
Meele tüüpilise lõhna ja maitsega. Eriti iseloomulik väärishallitanud veinimarjadest 
valmistatud ülimagusatele veinidele. Väiksemal määral on mesisus omane ka heade 
aastakäikude küpsetele veinidele. 
  
I 
 
intensiv – intensiivne 
 Elava ja tugeva värvi, maitse ja aroomiga.  
J 
 
jung – noor 
Kasutatakse veinide kohta, mis on alles oma arengu alguses ning mille nautimisega 
peaks veel ootama.  
K 
 
Kaffee m – kohv 
 Vanematel vahuveinidel võib esineda röstitud kohviubade lõhn.  
  
Karamel n – karamell 
 Karamellivärv viitab peaaegu alati ülemäära vanadele veinidele. 
 
karamelisiert – karamelline 
 Tüüpiline lõhn väikestes tammevaatides laagerdunud, küpsetele punastele veinidele. 
 
karminrot – karmiinpunane 
 Helepunane.  
 
Karton m – papp 
Ebameeldiv märja papi lõhn. Võib olla tingitud veiniklaasi ebapiisavast 
puhastamisest enne veini serveerimist.  
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käsig – juustune 
Eri juustusorte meenutava lõhnaga. Liiga tugev juustu lõhn viitab aga veini 
riknemisele.  
 
kernig – tuumakas 
 Püsiv, tugeva joone ja esilekerkiva happestruktuuriga. 
 
Kirsche f – kirss 
 Kirsside lõhn, mis on iseloomulik osadele punastele veinidele. 
klar – selge/ klaar 
Läbipaistev ja särav. Et veini selgust kindlaks teha, hoitakse veiniklaasi kerges 
kaldasendis vastu valgust.  
  
Knoblauch m – küüslauk 
 Vürtsikas lõhn, mis ei ole just eriti meeldiv. Viitab sorbiinhappele. Veini puudus.  
Kohl  m – kapsas 
 Ebameeldivalt tugev, keedetud kapsast meenutav lõhn.  
komplett = komplex 
 
komplex – põimunud/ kompleksne 
Sügava struktuuriga, väga väljendusrikas ja mitmekihiline. Põimunud veini puhul on 
selle aroomi ja maitse eri kvaliteedid laagerdumise ajal omavahel põimunud, luues 
nüansside kogumi.  
konzentriert – kontsentreeritud 
 Ekstraktirohke ja maitselt intensiivne.  
 
Korkgeschmack m – korgisus 
Ebameeldivalt terav korgi või märja puukoore lõhn. Korgine vein on tarvitamiseks 
kõlbmatu.  
 
Körper m – korpus 
Veini struktuur, mille määravad eri komponendid (tanniinid, alkohol, happed, 
ekstrakt) ja nendevaheline tasakaal. Tähtsaim element on alkohol, mis hoiab korpust 
koos.  
 
körperarm = dünn 
körperreich – korpusega/ selgrooga 
 Täidlane, hea struktuuri ja rikkaliku ekstraktiga. 
 
kräftig – jõuline 
Tugevate omadustega, suure alkoholi- ja tanniinisisaldusega. Jõuline vein omab 
korpust ja on püsiva struktuuriga.  
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kratzig = rau  
 
krautig – hapukapsane 
Pealetükkiva hapukapsaid meenutava lõhnaga, kohati ka maitsega, mis muudavad 
veini vastuvõetamatuks.    
kurz – lühike 
Kasutatakse veini kohta, mille maitse kaob kiiresti suust. Tavaliselt on lühikese 
järelmaitsega noored või odavad veinid. 
 
L 
 
lachsfarben – lõhevärvi/ lõheroosa 
 Lõhekala värvusega. Kasutatakse eriti kollaka varjundiga rosé-veinide puhul. 
 
Lakritze f – lagrits 
Vürtsikas lõhn. Omane veinidele, mis on valmistatud hilistest või päikese käes 
kuivatatud veinimarjadest. 
 
lang – pikk 
Kasutatakse veini kohta, mille maitse püsib kaua suus. Tavaliselt on pika 
järelmaitsega vanemad ja hästi valmistatud veinid.  
 
lebendig – elav 
Värske ja paraja happesusega. Kasutatakse ka küpsete veinide kohta, mis oma 
vanusest hoolimata on säilitanud oma värskuse.  
  
leer = hohl 
 
leicht – kerge  
 Madala alkoholisisalduse ja vähese ekstraktiga. 
 
leuchtend – särav 
 Intensiivse värvitooniga,  elav ja värske.  
M 
 
maderisiert – madeirastunud/ oksüdeerunud 
Lame, pruunikaks tõmbunud värvusega, magusa aroomiga. Põhjuseks on tavaliselt 
veinide hoidmine päikesevalguse käes või liiga soojas ruumis.  
 
mager = dünn 
 
Mandel m – mandel 
Mandlitaoline lõhn ja maitse. Iseloomulik paljudele küpsetele magusatele veinidele. 
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markant – eristuv 
 Positiivse olemusega, teistest erinev.  
 
mäuseln – hiirene 
 Hiire uriini lõhnaga, ebameeldiv ja kare.  
 
metallisch – metalne 
Metalli maitse ja trükitinti meenutava ebameeldiva lõhnaga. Tavaliselt on põhjuseks 
viga veini valmistusprotsessis või laagerdamisel.  
 
mild – malbe/ mahe 
 Leebe, pehme ja harmooniline. Madala happesusega.   
 
mineralisch – mineraalne 
Mineraalsete veinide maitseomadused tulenevad mineraalsel pinnasel kasvanud 
veinimarjadest.  
Minze f – piparmünt 
 Piparmünti meenutav aroom. Kõige enam esineb Uue Maailma veinides. 
 
mollig = fleischig 
 
müde – väsinud 
Kasutatakse veinide kohta, mis on vanusest tingitult kaotanud kogu oma iseloomu ja 
sära. 
 
muffig = schimmelig 
  
N 
 
nervig = kräftig 
 
neutral – neutraalne 
 Iseloomuta, esilekerkivate maitse- ja lõhnaomadusteta.  
 
nussig – pähkline 
Kõikvõimalikke pähkleid (sarapuupähkel, kreeka pähkel jt) meenutava lõhna ja 
maitsega. Pähklisus esineb vanemates veinides.  
O 
 
oberflächlich – pinnapealne  
Iseloomuta. Pinnapealsel veinil on küll tuntav aroom ja teatud maitsenüansid, kuid 
puudub sügavus ja mitmekihilisus. Joomisel ei tekita pinnapealne vein mingeid 
tundeid. 
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ölig = fett 
 
Olive f – oliiv 
 Mahlakas, oliive meenutav lõhn. 
Orange f – apelsin 
 Apelsini aroom, mida on tunda mitmetes kangestatud veinides.  
 
ordinär – tavaline 
 Maitsenüanssideta, kuid täiesti joodav.  
oxidiert = maderisiert 
P 
Paprika m – paprika 
 Tavaliselt rohelise paprika lõhn või maitse. Mõjub värskelt.  
 
parfümiert – parfüümne/ parfüümikas 
Mitmekülgse ja intensiivse lõhnaga. Liiga tugev lõhn võib aga mõjuda pealetükkivalt 
ja ebameeldivalt.  
 
pfeffrig – piprane 
 Tugevalt vürtsise aroomi ja maitsega.  
 
pflanzlich = vegetativ 
 
pikant – pikantne 
 Meeldivalt terava maitsega. Vürtsikas.  
  
Pilz m – seen  
Seent meenutav lõhn. Kui lõhn on värske, siis veaks ei loeta. Sageli aga kopitanud 
veinide kohta.  
 
purpurrot – purpurpunane/ purpurne 
 Lillakaspunane värv, mis on iseloomulik noortele punastele veinidele. 
R 
 
rau – kare 
 Agressiivne, parkaineterikas. Liiga terav, et olla nauditav. 
Rosine f – rosin 
Rosinat meenutav maitse. Iseloomustab üliküpsetest veinimarjadest valmistatud 
veine.  
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rassig – temperamentne 
 Särtsakas, nüansirikas ja erksa happesusega.  
rauchig – suitsune 
Kerge suitsuse lõhnaga, meenutab suitsetatud toiduaineid. Liiga tugev lõhn on aga 
ebameeldiv. 
 
rein – puhas 
 Terve, puudusteta ja ebameeldivate kõrvalmaitseteta. 
 
robust – robustne 
 Püsiva struktuuriga, lihtne, suure alkoholi- ja tanniinisisaldusega. 
 
roh – toores 
Vähearenenud. Puudub mahedus, küpsus ja ümarus. Toored on enamasti noored 
veinid. 
 
Rose f – roos 
 Lilleline, roosi meenutav lõhn. Esineb nii punastes kui ka valgetes veinides. 
rubinrot – rubiinpunane/ rubiinne 
Sädelevalt briljantne. Klassikalise punase veini värv. Rubiinpunased veinid on 
valmimisel poole peal.  
 
rund – ümar 
Hästi tasakaalus, täidlane, õline. Veini kohta, mille „kandilised nurgad” on 
laagerdumisel ära silutud.  
 
rustikal – tahumatu 
Lihtne, robustne ja lihvimatu. Tahumatul veinil puudub küll peenus, kuid see on 
puhas ja puudusteta.  
S 
 
saftig – mahlane/ mahlakas 
Marjade ja puuviljade aroomi ning mahlaka maitsega. Mahlasus väheneb 
laagerdumisel.  
 
salzig – soolane 
Maitse, mis on peamiselt tingitud mineraalsooladest, mis jõuavad veini pinnasest, 
millel veinimarjad kasvasid. Soolaselt maitsevad veinid harva, kuid sool annab 
veinile värskuse ja aitab ülejäänud omadusi paremini esile tuua. 
samtig – sametine 
 Siidine, pehme ja harmooniline.  
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sauber = rein 
 
sauer – hapu 
 Üleliia happeline, ebameeldiv.  
scharf – terav 
Liiga happeline või kõrge alkoholisisaldusega.  Terav vein tekitab suus ja ninas 
kõrvetustunde. 
 
schimmelig – hallitanud/ kopitanud 
Eemaletõukava, läppunud lõhnaga, mis meenutab niisket keldrit või pehkinud puitu. 
Põhjuseks on mädananud veinimarjad, veinide hoidmine puhastamata vaatides või 
vigane kork. 
 
schlank = leicht 
 
schmalzig = fett 
 
Schokolade f – šokolaad 
Šokolaadi meenutav maitse või lõhn. Iseloomustab täidlast punast veini, mis on küps 
ja madala happesusega. 
 
schwach – nõrk/ jõuetu 
 Iseloomuta, lahja ja kahvatu. Vähese happe- ja tanniinisialdusega. 
schwarze Johannisbeere f – mustsõstar 
Mustsõstart meenutav, mahlakas ja magusapoolne lõhn või maitse. Kerkib eriti esile 
punastes veinides.   
 
Schwefel m – väävel 
Väävlit kasutatakse vaatide ja pudelite puhastamiseks. Kui anumaid ei loputata 
piisavalt, võib veinile jääda väävli lõhn ja maitse. Väävlit on tunda mitmetes 
nooremates valgetes veinides.  
 
schwer – raske 
1. Paks, intensiivse värvitooniga, tanniiniderohke. Ei mõju eriti meeldivalt.  
2. Liiga magus. 
3. Kõrge alkoholisisaldusega, täidlane. Vastand kergetele veinidele. Vt leicht 
 
seidig – siidine 
 Peen ja nõtke, siidise tekstuuriga. 
 
Seife f – seep 
   Ebameeldivalt tugev, seepi meenutav keemiline lõhn. 
spritzig – särtsakas 
 Erksa happesusega, värske. Särtsakas vein võib sisaldada ka natuke süsihappegaasi.  
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stabil – stabiilne/ püsiv 
Kindel ja vastupidav. Kasutatakse veini kohta, mis aja möödudes ja tingimuste 
muutudes püsib endine. 
staubig – tolmune 
Kuiv, puudub mahlasus. Kasutatakse veini kohta, mis on liiga kaua veinikeldris 
seisnud.  
 
stechend – kirbe 
 Terava, ärritava maitsega. 
 
streng – karm 
 Alkoholi- ja tanniinirohke, kandiline. Karmidel veinidel puudub tasakaal.  
 
süffig = gefällig 
 
T 
 
Tabak m – tubakas 
 Tubakat meenutav lõhn. Iseloomulik tammevaadis laagerdunud veinidele.  
 
Tee m – tee 
 Taimelõhn, mis meenutab tõmmanud teelehti. 
 
Teer m – tõrv 
Ebameediv lõhn, mille mõned valged veinid laagerdumisel omandavad. Punaste 
veinide puhul viitab selitamata veinidele. 
tief – sügav 
Ekstraktirikas, intensiivse värvusega. Sügav vein on väga mitmekihiline ning loob 
joomise käigus uusi maitseid.  
 
tiefdunkel – sügavtume 
 Peaaegu musta värvi. 
 
tintig – tindine 
1. Tindivärvi, läbipaistmatu. Tindised on tavaliselt noored punased veinid, mis on 
valmistatud  pigmendirikastest veinimarjadest.  
2. = metallisch 
  
traubig – veinimarjane 
Värskeid veinimarju meenutava rikkaliku aroomi ja maitsega. Veinimarjasus on 
tüüpiline Saksamaa veinidele.  
trüb = gebrochen 
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typisch – tüüpiline 
Oma veinimarjasordile, päritoluregioonile ja kasvupinnasele vastavate omadustega. 
U 
 
üppig – lopsakas  
Pehme, rikkalik, küps, mahlane ja tasakaalus. Tavaliselt kasutatakse magusamate 
valgete veinide kohta. 
V 
 
Vanille f – vanilje 
 Vanilje lõhn ja maitse on tüüpilised tammepuuvaadis laagerdunud veinidele.  
 
vegetabil = vegetativ 
 
vegetativ – taimne/ taimeline 
Rohttaimede lehtede või niidetud muru lõhnaga. Tavaliselt on taimsed noored valged 
veinid.  
 
Veilchen n – kannike 
 Kannikest meenutav sügav lõhn, mis püsib üsna kaua.  
 
verbrannt – kõrbenud/ kõrvetatud 
 Põlenud puitu või kõrbenud röstsaia meenutava aroomiga. 
  
vollmundig  = füllig 
 
W  
 
warm – soe 
 Lihtne, täidlane, kõrge alkoholisisaldusega.   
 
wässrig – vesine 
 Lahja veini kõige ekstreemsem variant, veini oleks nagu veega lahjendatus. 
 
weich – pehme 
 Paindlik, harmooniline ja kergelt joodav.  
 
weinig – veinine 
Täidlane, kõrge alkoholisisaldusega, mahlane. Veinine vein jätab sooja tunde. 
wuchtig = kräftig 
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würzig – vürtsikas 
Eri vürtse meenutava lõhna ja maitsega (pipar, nelk, kaneelikoor jne). Vürtsisus 
tuleneb oskuslikust vaadiküpsetamisest. Mõned veinimarjasordid on juba loomu 
poolest vürtsikad, nt Gewürztraminer. 
 
Z 
ziegelrot – tellisepunane 
Punakaskollane. Erksad punased toonid on vanusega kadunud. Tellisepunased veinid 
tuleks peagi ära tarvitada. 
 
Zitrone f – sidrun 
 Kerge sidruni aroom, mis on eriti iseloomulik noortele valgetele veinidele.  
Zitrusfrucht f – tsitruseline 
Kompleksne aroom, mis meenutab mitmeid erinevaid tsitrusvilju (sidrun, apelsin, 
greip jne). 
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KOKKUVÕTE 
 
Vein on maailma vanim kultuurjook, mille valmistamine sai arheoloogide arvates alguse 
Kaukaasia mägede piirkonnast juba ligi 8000 aastat tagasi. Tihti tekitas joobumus veinist 
religioosseid ekstaase – antiikmaailmas olid veinil oma jumalad, kelle auks peeti suuri 
pidustusi, kust loomulikult ei puudunud ka jook ise. Veinis on läbi ajaloo nähtud ka 
ravimit, mis oli puhtam kui vesi ja kasulikum kui piiritusjook. Ka kirikule oli vein püha – 
Vana Testamendi järgi rajas Noa pärast suurt veeuputust veinimarjaistanduse, millega tagas 
enda ja oma kaaslaste ellujäämise ning keskajal arendasid veinivalmistamise kunsti 
kloostrimungad, kes vajasid veini armulaua jaoks. Ka tänapäeval omab vein erilist 
positsiooni jookide hulgas. Maailmas pole ühtegi teist jooki, millest oleks kirjutatud nii 
palju kui veinist. Veinikirjandus on maailmas saavutanud täiesti võrdse positsiooni kunsti-, 
muusika- ja ajalookirjandusega. Tänu tehnoloogia ning teadus arengule on veinitootmine 
kasvanud tohutu suureks kaubandusharuks ning veine transporditakse üle kogu maailma. 
Nii kogub vein järjest suuremat populaarsust ka riikides, kus veinitootmine ja sellega 
seotud traditsioonid puuduvad.  
 
Käesolev saksa-eesti veinisõnastik koosneb kahest osast – üldiste ja degusteerimisterminite 
loetelust, kuhu ühtekokku on koondatud 414 märksõna. Loetellu on lisatud terminid, mis  
saksakeelses veinikirjanduses kõige sagedamini esinesid ning mida praktikas ka tihti 
kasutatakse. Vasted leiti eesti keeles ilmunud veinikirjandusest ning vestlustest 
veiniasjatundjatega, samuti sisaldab sõnastik autoripoolseid vastevariante saksakeelsetele 
terminitele, millel sobivad eestikeelsed vasted siiani puudusid. Kuna veinivaldkond on väga 
lai, siis tuleb antud sõnastikku käsitleda kui põgusat ülevaadet põhilisematest terminitest, 
mis aitavad algajal veinihuvilisel veinimaailmas orienteeruda. Seepärast tuleks sõnastikku 
tulevikus kindlasti täiendada. Magistriprojekti autor loodab, et suudab käesoleva tööga anda 
oma tagasihoidliku panuse eestikeelse veinisõnavara ühtlustumisse ning veinikultuuri 
arengusse Eestis. 
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LISA 1 
PEAMISED VEINIMARJASORDID 
 
Rohelised sordid 
 
Chardonnay 
Kõige populaarsem hele veinimarjasort, saagirohke ja hästi kohanev. Seda 
kasvatatakse kõikjal maailmas. Chardonnay veinid on sõltuvalt 
valmistustehnoloogiast kas kuivad ja kerged või täidlased. Maitses leidub võid, 
pähklit, mandlit ja troopilisi puuvilju.  
 
Chenin Blanc 
Seda sorti iseloomustab väga suur happesus ja ta vajab palju päikest, et korralikult 
küpseda, vastasel juhul jääb vein kirbeks. Populaarseim veinimari Lõuna-Aafrikas. 
Chenin Blancist toodetakse nii väga kuivi kui ka magusaid veine. Kuivad veinid on 
värsked ja puuviljased, magusad veinid tasakaalustatud ja mesised. 
 
Gewürztraminer 
Piprase iseloomu ja rooside lõhnaga veinimarjasort. Kõige hõrgumaid selle sordi 
veine toodetakse Alsace’is ja Lõuna-Saksamaal. Gewürztraminerist valmistatud 
veinid on ülimalt aromaatsed ja täidlased, madala happesuse ja kõrge 
alkoholisisaldusega. Võivad olla nii kuivad kui magusad.  
 
Muscat 
Isikupärane vürtsine ja aromaatne veinimarjasort. Tugevalt on tunda lillelõhna. 
Põhiliselt kasutatakse alusmaterjalina Alsace’i kuivadele aromaatsetele veinidele, 
heale Itaalia Asti vahuveinile ning kangestatud veinidele Lõuna-Prantsusmaal ja 
Austraalias.  
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Müller-Thurgau 
Laialdaselt kasvatatav, viljakas ja kehvale kliimale ning haigustele vastupidav 
keskpärane veinimarjasort. Katab neljandiku Saksamaa veiniaedadest. Sordist 
valmistatud vein on pehme, ümar, mahlakas ja vähese happesusega. Aroomis on 
tunda lillelõhna.  
  
Pinot Blanc 
Neutraalse karakteriga veinimarjasort. Sordist valmistatud veinid on tavaliselt kerged 
ja värsked. Kergus on see, mis teeb  sordi sobilikuks ka vahuveinide valmistamisel. 
Saksamaal tuntud kui Weiβburgunder.  
 
Pinot Gris 
Madala happesusega, jahedamat kliimat armastav veinimarjasort. Eriti populaarne 
Alsace’is, kust sellest valmistatakse vürtsikaid, hea happesusega kergemaid veine. 
Saksamaal tuntud kui Grauburgunder, millest valmistatakse sageli magusaid hilise 
korje veine.  
 
Riesling 
Klassikaline Saksamaa veinimarjasort, millest valmistatakse hõrke valgeid veine 
kõikjal üle maailma. Valmistatakse nii kuiva kui magusat Rieslingit. Aroom on 
parfüümne, tsitruseline või lilleline, veini küpsedes omandab see kerge bensiinise või 
metalse omapära. Rieslingid on kerged ja vähese alkoholisisaldusega, kuid maitse on 
happeline, jõuline, pikk ja noobel. Tugev konkurent Chardonnayle maailma parima 
rohelise veinimarjasordi nimetusele. 
Sauvignon Blanc 
Prantsuse veinimarjasort, mida kasvatatakse kõikjal maailmas. Happesus teeb sellest 
sordist hea segamisveinimarja. Kõige sagedamini segatakse sorti Sémilloniga. 
Sauvignon Blanc annab enamasti väga kuivi valgeid veine, mis on mõeldud noorena 
joomiseks. Veinid on kergesti äratuntavad intensiivse, mineraalse maitse ja rohtu 
ning karusmarju meenutava lõhna järgi.  
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Sémillon 
Väga mitmekülgne veinimarjasort, millest valmistatakse erinevaid valgeid veine 
vahemikus kuivast väga magusateni. Eriti silmapaistvad on veinid, mis on pärit 
Austraaliast või Bordeaux’st. Sémilloni kasutatakse tihti teiste sortidega segatult. 
Kuivad segatud veinid on parimad noorena, mõned magusamad veinid võivad 
aastatega oluliselt paraneda. Sémillon on parim, kui ta on nakatunud 
väärishallitusest. 
 
Silvaner 
Saksamaa olulisim veinimarjasort pärast Rieslingit. Veinid on üsna neutraalsed, pisut 
maamaitselised. Tavaliselt kuivad valged veinid.  
 
Viognier 
Happerohke veinimarjasort, mis on pärit Prantsusmaalt, kuid mis teeb praegu 
maailmas võidukäiku. Viognierist valmistatakse hinnalist, aromaatset ja täidlast veini 
Condrieu.  
Punased sordid 
 
Cabernet Sauvignon  
Maailma levinuim veinimarjasort punase veini valmistamiseks. Veinimarjad on 
parkaine- ja happerikkad, mille tulemuseks on läbipaistmatult tumedad, noorelt 
peaaegu joodamatult karedad veinid. Cabernet Sauvignon veinid laagerduvad hästi, 
kuid küpsevad aeglaselt. Laagerdumise käigus omandavad nüansirikka aroomi ja 
sügava maitse, saavutades ajapikku pika, mustsõstart meenutava järelmaitse. Koos 
Merlot’ga, millega teda tihti segatakse, on Cabernet Sauvignon kõige olulisem sort 
Bordeaux’s.  
 
Cabernet Franc 
Veinimari, mis etendab olulist osa Bordeuax’ veinides. Parimad veinid Cabernet 
Francist segatakse Merlot’ga. Tavaliselt lihtsad ja mahlakad veinid.  
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Gamay 
Prantsuse veinimarjasort, millest valmistatakse noort, mõne nädalaga valmivat 
Beaujolais’ veini, mis moodustab enam kui poole kogu Burgundia veinitoodangust. 
Veinimari annab õhukest, pehmet ja aromaatset pirnilõhnalist ja vaarikamaitselist 
veini. Enamasti on tegu kergete punaste veinidega, mis on mõeldud kohe joomiseks.  
 
Grenache 
Veinimarjasort, mis annab sooja, kõrge alkoholisisaldusega puuviljalõhnalise veini, 
millel on tunda ka värsket piprast aroomi. Veinimarjad on vähese parkinesisaldusega 
ja sellepärast segatakse neid tihti parkainerikaste sortidega nagu Cabernet Sauvignon 
või Syrah.  
  
Merlot 
Kõige enam kasvatatav sort Bordeaux’s, kus seda veinivalmistamisel tavaliselt 
Cabernet Sauvignoniga segatakse. Merlot’ marjad on vähese happe- ja 
parkainesisaldusega. Vein omab täidlast, pehmet, mahlast karakterit , millel on sageli 
iseloomulik ploominüanss. Merlot’d kasvatatakse kogu maailma veinimaades. 
 
Pinot Noir  
Burgundia veinimari, millest valmivad seal maailma kalleimad ja hinnatuimad 
veinid. Veinimarjasort on ilmastikutingimuste suhtes äärmiselt tundlik ja saagikus on 
väike. Marjad sisaldavad vähe parkainet ning kestad ei ole värvirikkad, mis tingib 
veini kahvatutoonilisuse. Pinot Noir’st valmib nõtke ja peen vein, millel on tugev 
happesus, seedrimänni, maasika ning suitsunüanss.  Saksamaal tuntud kui 
Spätburgunder. 
 
Sangiovese 
Itaalia üks levinuim punane veinimari. Sangiovesest valmistatud vein on hele ja kare, 
kergelt agresiivse happesusega. Traditsiooniliselt segatakse seda teiste sortidega. 
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Syrah (Shiraz) 
Annab tumeda, täidlase ja tugeva veini, mis võib pikalt laageduda. Noorena on vein 
parkainerikas ja vajab vähemalt kolmeaastast laagerdamist. Küpsel Syral on 
mustsõstra, seedri ja vürtsisegu lõhn. Syrah’d kasvatatakse palju Lõuna-
Prantsusmaal.  
 
Tempranillo 
Hispaania kuulsaim veinimarjasort. Mahlakas ja aromaatne varakult küpsev sort, 
mille veinides on aimata maasikat ja kirssi. Veinid on tavaliselt kerged ja elegantsed. 
Jõulisuse lisamiseks segatakse Tempranillot tihti teiste sortidega.   
 
Zinfandel 
California veinimarjasort, millest tehtud vein võib olla kerge ja elegantne, roosa või 
valge, kuid samas ka raske parkainerohke punane. Veinimarjasordile on omane 
marjalaadne, mahlakas karakter. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
(Deutsch-estnisches Weinglossar) 
Das Thema des vorliegenden Magisterprojektes (deutsch-estnisches Weinglossar) hat die 
Verfasserin vor allem aus persönlichem Interesse an der Weinkultur gewählt.  Und weil das 
estnische Weinvokabular sich noch in der Entstehungsphase befindet und die 
umfangreichste  Arbeit in diesem Bereich aufgrund der englischen Sprache verfasst worden 
ist, bestand auch ein Bedürfnis danach. Der deutschen Sprache hat man zuvor im Vergleich 
zu der englischen Sprache im Bereich von Wein kaum Aufmerksamkeit geschenkt. Die 
Verfasserin der vorliegenden Arbeit hielt das aber für wichtig, denn die deutsche 
Weinliteratur ist sehr umfangreich und deutscher Wein gewinnt in Estland immer mehr an 
Beliebtheit. Das Glossar richtet sich vor allem an Weininteressenten und -Interessentinnen, 
die sich noch nicht so gut im Weinbereich auskennen und die beim Erwerben der 
Kenntnisse durch die deutschsprachige Weinliteratur sachkundige Hilfe benötigen. 
Natürlich kann sich das vorliegende Glossar auch für Weinkenner für nützlich erweisen, 
vor allem für diejenigen, die sich für deutsche Weine interessieren und sich auch einen 
Überblick vom deutschen Grundwortschatz im Weinbereich verschaffen wollen.  Bestimmt 
ist das vorliegende Glossar eine groβe Hilfe für Dolmetscher/innen und Übersetzer/innen, 
die in ihrer Arbeit mit dem Thema Wein konfrontiert werden.  
 
Das vorliegende Magisterprojekt besteht aus einer Einleitung, einem theoretischen 
Überblick, dem deutsch-estnischen Weinglossar und einer Zusammenfassung in estnischer 
und deutscher Sprache.  Als Anhang sind der Arbeit eine Liste der wichtigsten Rebsorten 
und das deutschsprachige Aromarad beigefügt. Der theoretische Teil der Arbeit setzt sich 
aus einem Überblick über die Weingeschichte, über die Weinverkostung, über die 
Weinliteratur und einer Analyse des Glossars zusammen. Das deutsch-estnische 
Weinglossar ist in zwei Teile gegliedert – in allgemeine Termini und in Termini zur 
Weinansprache. Der Teil der allgemeinen Termini umfasst Begriffe aus dem Weinanbau 
und der Weinbereitung, der Teil der Termini zur Weinansprache setzt sich aus  Begriffen 
zur Beschreibung des Weins (des Charakters, der Farbe, des Aromas und des Geschmacks) 
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zusammen.  Allgemein umfasst das Glossar 414 Stichwörter, darunter 209 allgemeine und 
205 Begriffe der Weinansprache. 
 
Alle Termini, die in den vorliegenden Glossar aufgenommen wurden, stammen aus der 
deutschsprachigen Weinliteratur. Ein wichtiges Kriterium für die Aufnahme der Termini in 
das Glossar war ihre Erscheinungshäufigkeit. Estnische Entsprechungen stammen aus der 
estnischsprachigen Weinliteratur und aus der Zusammenarbeit mit Weinkennern. Die 
Verfasserin des vorliegenden Magisterprojektes hofft mit ihrer Arbeit einen 
zurückhaltenden Beitrag zur Entwicklung der Weinkultur in Estland zu leisten.  
 
